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G S EJEttSPLARES, 7 8 CÉNTIMOS 
P A B A T A R I F A D E AWXTNOIOS. VÉASE C U A R T A P L A N A . 
NO S E DEVUELVEN L O S OfftGMNALES 
D E M O S T O L E S A fiOQVUTAS 
El ei»lo de m 
Hoy ,tcJ»eiuC9,í|ue COIIS^KU coa verda-
aeco júbik) y eiitiisiasm') un poco fre-aten-
te suceso político que, en apariencia, ca-
rece de imporlancin, I X K . que ú u f a r o s 
se nos antoja tiascendetnal. 
Nos referimos á la conduela ejemplar, 
nohilíshna de ciertos dier. y seis alcaldes 
de Cataluña, dignos de figurar en la his-
toria hidalaa de los ausleros (iconscUe-
Pertenecen a t e s diez y seis alcaldes al 
distrilo electoxal de A m # * * > e11 lft V I 0 ' 
vincia ck Tartagona, distrito electoral 
donde prevalece tm caciquismo disoluto, 
del cual es cabeza visible el marqués de 
iVillaimcva, 6 inspirador su padre el mar-
qués de Mariauao. 
Estos señores, caciques estupendos, có-
mitres de una opresión que en España se 
ha hecho endémica, decidicrcín, atrope-
llando todos los derechos populares, pre-
bentar X ciiatro innominados cuneros para 
'diputados previnciaks en el reíerldo dis-
tr i to . 
Esto no tiene nada de particular. Es 
uu aconlecimiculo cotidiano que se acep-
ta como acepta sn tos un catarroso, de 
una manera crónica, habitual. Lo que 
Sí tiene mucho de extraño y mucho de 
admirable ha sido la conducta de esos 
alcaldes varoniles, bruscos, inteligentes, 
que hau sabido tener un gesto de inde-
pendencia scDerosa. 
Los diez y sois alcaldes, diez y seis 
monterillas srn iroportancia4 que apenas 
si sabrán el castellano, gente apegada al 
te r ruño, gente hidalga toda, han retado 
al inar ipi t» de Vifianueva, han proclama 
do enfrente de los cuatro candidatos cu-
neros otros cttatro candidatos aborígenes, 
de barretina, se han venido á Madrid, 
lian protestado ante los Poderes públ i -
cos, no se ban deshimbrado con el sol 
de la corte n i han languidecido vencidos 
por las antesalas; se han vuétto & Cata-
luña, y el domingo venidero darán la ba-
talla, heroica batalla contra el caciquismo. 
¿Verdad auc esta conducta merece los 
honores del mármcl? 
Roquetas debe pasar ú la Historia en-
garzado con Mósíoles. La gentil aldeíla 
castellana fué chispa que prendió el vo-
raz incendio de nuestras más épicas ha-
zañas. Roquetas es la chispa que pren-
derá el incendio devastador de esa plaga 
ignominiosa, v i l , aborrecible, insoporta-
ble, no sólo por hombres conscientes, sino 
por hombres viriles, que se llama el caci-
quismo. 
En España se va notando un forcejeo, 
cad¿i día más de relieve, contra los caci-
ques, algo así como un hombre al rebu-
llirse para zafarse de otro hombre que lo 
tiene atarazado. Ya es en Galicia donde 
la protesta surge. Ya es en Andalucía. Ya 
'es en Cataluña. Sen valerosos conatos de 
santa rebelión que salpican el mapa del 
caciquismo hispano, y que lo sacudirán 
en uu terremoto intrépido. 
La hora de las imposiciones, de las 
ícrueldades políticas, va siendo una hora 
vespertina. Vendrá una noche negra, 
tonfusn, de anarquía en este sentido. Lue-
pr» amanecerá radiantemente un sol de 
libertad, de regionalismo, de Patria. 
P]spevc?iios este día, que 5ra columbra-
ínos en el horizonte, y entre tanto báta-
nnos palmas por estos bravos diez y seis 
tilcaldes de Cataluña, dignos de ser 
((consellcres» antiguos, que han dado uu 
ialto ejemplo de independencia y de mas-
4:ulinidad. 
Que la suerte les acompañe en la jor-
cada del domingo x»róximo. La razón les 
«obra. 
A . ' V I A . O I Ó I S r 
U n T i t e l o de R e a a u x . 
Parí* 7.*—El aviador Rcnaux se elevó 
esta mañana, á las nueve y doce, de 
Meudon, en aeroplano, con un pasajero, 
para realizar el raid de Mcudoa al monte 
del Puy de Dome. 
A las dos y veinte de la tarde aierrizó 
leu la misma cumbre de dicho monte, 
ganando, por l a tanto, los 100.000 fran-
cos ofrecidos- en premio al aviador que 
efectuara ese recorrido de tm solo 
trudo. • 
B I L B A O 
m 
Han llegado los quintos» 
Inundación. E l Tratado con Cuba, 
hilhao 7.—¿n San Ju l ián de Musques (¿o-
HUNffieattOly exper imen tó el río re{>eatiiia 
crecida á causa de las lluvias, subiendo las 
aguas unos dos uictros é inundando la vejía. 
La Guardia c iv i l y los vecinos consiguie-
ron, trns graudes trabajos, salvar A los nl-
í¿o& de las escuelas. 
i'.A'yn anegados el Ayuutamientr» y otros 
ü l Círculo Mercantil ha teK:graü.uU> ú-loa. 
ministros de Estada y IlacienJa luauiícstail-
do hacía sttyas las aspiraciones de las Cá-
itnaras de Comercio de Barcelona, Madrid y 
¡VB&ncia, respecto al ' í r a t ado de C^mertir^ 
toen Cuba. ' 1 
Vienen destrozados los pobres. Cou sus 
Pantalones de par.o y S7<5 blusas de tela de 
á real y wedio, con sus caras quemadas por 
los besos del sol, l icúan de al lá , de la llanu-
ra, de la mon taña , de la orilla del Tnar. 
SN bandadas han cruzado las calles de la 
corte, que casi t-odos pisan por primera vez. 
Mirad su atolondramiento. No se dan cuen-
ta de dónde estati, de por dónde van. Para 
ellos Madrid es una ciudad de ensueño , de 
mara-Mla. 
Las modistillas se detienen i contemplar-
los, r iéndose. Vero ellos no se enteran de na-
da. Van abs&rtos, aturdidos, zumbándoles 
a ú n en las orejas el ruido del tren, los besos 
materucs .• edida. quizá los t ímidos 
adioses de la novia. I.as novias enamoradas 
de su apostura, de su garbo, de su marcia-
l idad. 
Yo los he visto, y una infinita ternura ha 
brotado en m i corazón. Son mis Iwnnanos, 
mis sufridos y buenos hermanos, los q m en 
los campos sudan iras la reja y padecen calo-
res, fríos, cansancios, hambres é ignorancias 
para que coma y huelgue el cortesano se-
ñor ío . 
No me inspiran rmr, sino amor y piedad. 
Yo amo sus manos callosas, sus nobles tnfl-
nos y sus corazones puros, y me estremezco 
temeroso de sus peligros en tiempo de paz. 
La corte tiene para ellos alucinantes can-
tos de sirena y atrayentes miradas de c r imi -
va l vampiresa. 
Terminado el servicio, todos volverán á sus 
casas un poco más expertos; algunos volve-
r á n más sabios. 
Pero quizá n i uno sólo torne á su hogar 
con la misma fuerza y t i misma sana ale-
g r í a . 
So s¿ qué de ponzoñoso y triste tienen las 
grandes ciudades para la ingenua é ignoran-
te juventud. 
A. R. 
L a Arrendataria ha suprimido las ca-
jetillas de cuarenta y cinco céntimos, 
en las cuales se hablan refugiado ios 
fumadores, aquejados por la subida 
del tabaco. 
Nuestros 'teporters;; han salido ávi-
dos á enterarse de cómo iba el incen-
dio del edificio de la plaza del Rey y 
ol e«tadn on quo 00 ¡«altaban tus ovu-
sejeros difuntos. 
Nuestros "reporters^ se han visto 
sorprendidos ai ver que no había in-
cendios ni muertes. 
Hace bien la Compañía en saquear á 
un pueblo débil. 
Cibral lar 7 .—lia llegado, procedente 
de Nueva York, el nuvo cónsul general 
de España, D. Eduardo Ortiz de Zugas-
t i , quien ha sido trasladado desde Mou-
trcal á esta plaza. 
J A C A R A 
LLÉVAME AL CINE, MAMÁ 
Como los paseos soa 
para mí t^rriblo Iota, 
•Jo un orne fui j la fuocióa, 
buscando una distraccióa 
buona, boniU y lufata. 
Do aburrirme fn el local 
el temorcillo banal 
asaltóme de repente: 
f»a porción ora especial, 
para niños eolamunte. 
Tras dudar, mo BOBtÉ 
al abumuaenio lioirilJa, 
y al cabo aic decidí 
4 paaar el rato allí 
del mejor indo pasible. 
üfseendió UP b)flnco tn'Soy 
mo mbrme-cí con el son 
de una música nvty inala, 
qued<'KO » osourag la pala 
y comenzó la sesión. 
¡Qué r*rt«II Habfu en 61, 
por desgracia, asuntos tau 
feos y tan k granel 
quo j : {de fijo haa 
equivocado ol cartel t 
Incendios, inundacioaoü, 
profanadores impíos, 
y fantasmas k montones, 
y adultorioa y ladronea* 
y raptos y desafíos. 
EnMflanzaa quo sin veloff 
siembran da locos anhelos 
cin mía ficciones laalditaa 
taa inocentes almitoa 
de loa lindos pequoftueloa. 
V nHcenae de ímióla tat 
para los tiernos iníantes, 
ott̂  ta U alcoba vixgiaat 
;nt >.-urapén torturantes I 
un dormir angelíud. '.,, 
í1 •' cine luê o salí . < 
p̂ n̂ ando malbumoraí» 
antfl el programa quo »ír 
friuKS IW* el qiw lo ha for' fcttfl 
para los niños, '.MÍ.' 
Puos si como selección 
Ka organiza esta functóa 
para los nifios... Jsoilorcel 
¿cómo .será la sección * 
para persona.'» mayowjsf 
TOM.Í5 RRPOMíO. 
E L DEBATE 
DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
l í l ' Antonio L,ópeT« 
7,—Cuiiniiijica ¿os ra4iqig) i ia el ca-
p i t án del vapor Antonio, López, que el do-
n ñ n g o al medio (Ha se h a l l ^ a k y/» millas 
de la Isía de las Flores (Arorcs) y á 1.5^8 
d t Nueva York, sia novedad^ 
P O L Í T I C A F R A N C E S A 
En la Cámara continúa la discusión acerca 
de los proyectos de Marina 
E¡1 Toto do conllaBizft. 
Varis 7.—Hecho el cómputo de los su-
fragios emitidos en la votación de la 
orden del día concediendo un voto de 
contianza al nuevo Gobierno, resulta que 
la mayoría comprende: un progresista, 
30 socialistas independientes, 44 de la 
izquierda democrática, 93 de la izquier-
da radical, X41 radicales socialistas. I n -
tegran la minoría: 18 de la derecha, 26 
de la ((Acción lil)eral», 10 independien-
tes, 57 progresistas, uno de la izquierda 
democrática, un radical socialista 3' un 
socialista independiente. 
Se abstuvieron: dos de la ((Acción l i -
beral»», cinco independientes, 15 progre-
sistas, 21 de la izquierda democrática, 
12 de la izquierda radical, un radical so-
cialista, un socialista independiente y 70 
socialistas unificados. 
9ÍO q u e d ice l a P r e ñ a n . 
Vans 7.—Los periódicos radicales, co-
mentando 1 a declaración ministerial, 
consideran que la política de M , Monis 
continúa la de M . Briand. 
E l Rappel y el Radical son los únicos 
que aprueban, sin reservas, el programa 
explanado aj-er. L o s demás estiman 
que la situación es equívoca. 
Para los órganos socialistas y radica-
les-socialistas, como para los diarios pro-
gresistas y conservadores, el día de ayer 
fué una jornada de engaño. 
IÍ» C a m a r » de d l p u t a d w i . 
París 7.—Terminó esta mañana en la 
Cámara de diputados la discusión del 
proyecto do construcción de dos acora-
zados en 1911. 
E l ministro de Marlua, M . Delcassé, 
declaró que aceptaba se suprimiera del 
artículo primero la parte por que se le 
autorizaba á encargar dichas construc-
ciones á la industria privada, pues con 
tal supresión se le dejaba mayor libertad 
para la realización del proyecto. 
Tras de manifestar el leader socialista 
Jaurés y el almirante Bienaimé su senti-
miento porque en vez de adoptar para 
esos nuevos barcos el cañón de 340, se 
adoptaba el de 305, hablaron el señor 
Thomsou, el Sr. Benazct, ponente de la 
Comisión de Marina, y el miuistro del 
ramo, afirmando los tres que es insigni-
ficante la superioridad del enflón 340 so-
bre el 305, y que era además imprescin-
dible evitar todo retraso en la botadura 
y armamento de estos buques. 
Púsose luego á votación una enmien-
da presentada por M . Jaur í s para que 
se desglosaran del proyecto que se dis-
cutía los créditos destinados á artille-
ría, quedando rechazada por 473 velos 
contra 75. 
Aprobóse á continuación por 466 vo-
tos contra 74 la totalidad del proyecto y 
unos artículos adicionados fijando en 
tres años, á partir de la orden de colo-
cación de las quillas, el plazo máximo 
para la construcción de cada uno de los 
dos acorazados y prohibiendo hacer en-
cargo alguno á casas constructoras ó 
proveedoras á cuj'o frente estén diputa-
dos 6 senadores. 
De advertir es que el ministro de Ma-
rina se había mostrado opuesto á esta 
prohibición, opinando que convenía des-
cartar por ahora tal cuestión de incom-
patibilidad parlamentaria,. 
P o r l a t a r d e . 
Varis 7.—r^a Cámara de diputados ha 
discutido esta tarde el presupuesto de 
Marina. 
Kl ministro del ramo, M . Delcassé, 
intervino en el debate, declarando que 
apipvccharía el cargo que desempeña 
para realizar las reformas reclamadas 
por la Comisión que hubo de informar 
acerca de la situación en que se hallaba 
la Marina y de la que era él presidente. 
Dedicará asimismo toda su atención ú 
la defensa nacional, para la cual utiliza-
rá todos los recursos del país en hom-
bres y dinero con objeto de que la Ar-
mada se halle en todo momento prepara-
da para desempeñar el papel que le in-
cumbe. (Grandes aplausos en muellísi-
mos escaños.) 
EM LA TALABARTERÍA PARLAMENTARIA 
ROMANONES.—Estoy buscando una fórmula para los diputados de la izquierda, á 
ver si no molestan. 
E L TALABARTERO. ::Piié:i que sea esto lo que busca el señor conde. 
¿üuó se hace del asunto catastrófico 
de la aviación? 
Todo el mundo calla. ¿Qué ocurre? 
Es muy extraño este silencio, sobre 
todo habiendo dado la Prensa una pis-
ta de los culpables. 
I P o r t i x g : e b 1 
Bl complot del Briuril. 
Lisboa 7,—El Gobierno lia dado las ór-
denes oportunas para que los nombres do 
todos los viajerps procedeíites del Rrasil 
ó del Norte devjKuropa sean remitidos 6 
la policía judicial. 
to do Europa, sean remitidos á la policía 
judicml. 
.El ministro del Interior declara que el 
Gobierno ha recibido informes detallados 
acerca del complot que se fraguó en Río 
Janeiro. La policía de Lü>boa ha descu-
bierto ramificaciones del mismo en esta 
capital. 
El Consejo de ministros se ha ocupado 
del caso del Obispo de Porto, quien, á 
pesar de la prohibición del Gobierno, or-
denó ^ los párrocos de su diócesis leyeran 
la pastoral evlectiva del Episcopado por-
fcugué-Si;. • -
Aunque se guarda gran reserva sobre 
ios acuerdos tomados, se dice que el Go-
tHCrnó' suspenderá el sueldo de dicho pre-
lado' y de los que sé coloquen en el 
mismo caso, intimándole á abaadonar el 
Obispado^ 
Cobián ha llegado ayer. Al Gobierno y 
al partido liberal le ha faltado sólo 
recibir á D. Eduardo con bandera y 
música. 
¿Verdad que hay todavía pulso caté-
lico, Sr. Canalejas? 
44444444444444444444494444499 
T a , r e t g * o x x e t 
L a escuadra do Inatrnclóu. 
Tarragona 7.—El jueves, al amanecer, lle-
ga rá la escuadra de ins t rucción. Auuque 
todas las baques puedan entrar cu el puer-
to, íondearáai á óoo metros fuera del mismo, 
colociindosc á ainbos'lados del CffWps P, el 
Cata luña y el Princesa de /Isturias, y fren-
te al primero, el Extrcmadnra. 
Dichas unidades perxmnecej án a q u í has-
ta el viernes por la ijioche, fecha en que 
r . t rp i ráu para liarcclotta, ^acloude l legarán 
el sábado por la mañana . 
Fvn honor de los marinos Se vcriCoarú una 
recepción en el Ayuntamiento y una fun-
ción de gala en el teatro Principal . 
E L G O B I E R N O D E A R G E L I A 
C u a t r o c a n d i d a t o s . 
P a r í s 7.—Para el Gobierno ponoral de 
Argelia dice el M a l i n que se lian presen-
tado ya cuatro candidaturas, que son 
las de M M . Clementel, ex ministro de Co-
lonias; P.audin, ex ministro de Obras pú-
blicas; Luíeand, prefecto del Ródano, y 
O c h ^ e y , director general de Aduanas. 
Bl "paraíso" del Congreso» 
A5'er celebraron sesión en el Congreso 
siete audaces, -siete heroicos señores dipu-
sote audaces, siete heroicos señores dipu-
tados que hicieron por la Patria cate des-
interesado favor. 
Mientras las sesiones lumt'.Uuosas iban 
stkeediendo las regocijos, ó los magnos dis-
cursos ponían la nota sensacional, ó los 
es t répi tos grotescos de los elowns p a i t o 
mentarios nos ameni/abau, nunca observé 
con a tención la indecorosa t r ibuna de la 
Preusa. 
Mas a5'cr era un día de calma. Desde la 
lüz que descendía lenta sobre el sa lón , pa-
sando por las votaciones, y el caloreillo 
amable, hasta la monótona eháehara de los 
diputados, todo era sopor, tedio, manso-
(lumbre... Y claro, la tribuna de la Pren-
sa dejó sentir su ingrata incomodida 1. La 
función Uo nos diver t ía y dimos en descu-
bri r la molestia de aquellas asientan m l u c i -
das, mal entcrciopelados y tan juntos unas 
& otros que fuera menester i r sin piernas 
á 'presenciar las sesiones. l infá t icamente 
nombramos tribuna de la Preusa á lo que 
no es n i «paraíso» del teatro Novedades, 
Nada tendr ía de peregrino que los dipu-
tadas sen tá ranse en el sudo, n i que el con-
de de Romanónos ocupara un modesto si-
t ia l de enea, n i que el presidente y los mi -
nistros tuvieran por acomodo un banco del 
m ñ s humilde roble. Kilos, á la postre, van 
al Congreso por gusto, por afición ó por 
capricho. No es diputado el que no quiere 
serlo; n i tan sólo la necesidad puede abo-
narlos cu este caso que nada cobran. A ú n 
a legará alguien que lo hacen sacrificéndosc 
por el bienestar de la c i u d a d a n í a ; pero el-
sacrificio sería más estimable si en vez de 
comodidades y placeres estuviera el cargo 
lleno de sinsabores y fuera el salón del 
Congreso uu zaqui/^imí repugnante. 
Para los diputados tudas esas mole, t i is 
casi es ta r ían bien. Se ahorrar ía el listado 
muchos compromisos electorales. Ixvs i n -
vestidos cou la representaciórt nacional lle-
ga r í an m á s fervientes, dispuestos al su-
pl icio de asistir á uu Congreso inmundo. 
Mas para loa periodislns torio confort 
es poco. Nosotros vamos á las sesiones dis-
gustados, de malhumor, ú remolque del de-
ber informativo, á hacerles la merced ft 
los señores diputados y scfiores ministros 
de ocupamos de sus cosas sin importancia. 
A nosotros se nos debía mimar como á 
priinoíxi'nitos, porque nosotros trabajamos 
mientras ellos se pavonean y extienden, fan-
farrones, la cola. 
Salvo las i r rc ípe tuos idades del ar t ículo, 
el conde de Romanoncs debe tomarlo cu 
consideración. Se puede ser cojo y ser ga-
lante. f 
Aquel es su egregio teatro, y nosotros 
merecemos una digna localidad, no una 
miserable entrada de «paraíso». 
I l A M L E T 
E L V I A J E D E L O S R E Y E S 
la p É rp on M i 
Sevilla 7.—La Reina, acompañada por la 
duquesa tic San Carlos, estuvo paseaát t i í 
por la mañana en las Delicias. 
K l Rey, con su secivtario particular, se-
ñor Torres, recorrió á pié el centro de la 
capital, visitando el caserón de Correos y 
Telégrafos, en el que son necesarias grande» 
reformas. 
A l salir, encontró en la ralle de bis Sier-
pes las fuerras qnr acababan de ser fríe-
vadas de la guardia cu él Alcázar , las cua-
les, al divisar el oficial que las mandaba ai 
MutMmi , se aprestaron A rendir á óste lo.1, co-
rrespondientes houoes; pero el Rey las dis» 
pensó de ello. 
Luego estuvo Don Alfonso cu el Areaiv» 
de Indias, la Cámara de Comercio y las oli-
cinas de las obras del puerto. 
Conversó afablemente con D . Luis Jim.', 
no, poseedor de la cruz lauread'', de San 
Fernando, que ganó el año 54 en Vieálva-
ru, siendo cabo del regimiento de Artillería 
de Katnetáo. K l Monarca le hizo nimbas 
preguntas acerca de aquella batalla, sobré 
la que le dió el anciano mi l i t a r amplias deta-
lles, citando los nombres de los jefe-; y oti-. 
cíales que mandaban las fuerzas que en cWx 
intervinieron. 
K l Rey felicitó 4 su conmovido liAáflfrih 
cutor, á quien al despediise, esUcvlu» W 
mano. 
Sopla gran vendaval. 
Kn el momento en que entraba el l l ty en 
el Archivo de Indias, estaban cOhsUttatial 
documentos dos súbdi tos ingles'S, uu sa-
cerdote chileno y dos estudiantes. 
Sa ludó Don Alfonso á todos, habiando do 
asuntos americanos con grandes conocirnieii-
tos. Mostróse •maravillado, ante el . ;<ri-
te, de la singular riqueza document t f i . ' . ddl 
Archivo, y dijo que ora Sevilla uu centro 
hispano-americano. 
K l sacerdote dió vivas al Rey español . 
Este añadió que debía establecerse en esta 
capital una Universidad americanista, á 1» 
cual repuso el ingeniero, Sr. M o l i n i , que 
acababa de entrar en el Archivo, que l í 
parecía digna de todo elogio tal idea, p e r » 
que la consideraba irrealizable, por demasié 
do grande. 
& Rey contes tó que mucho le erlran-jlya 
que pensara así el ingenien» que r<»u. ibié 
la idea de la corta de Tablada. 
A l c®nocerse por el público la?, man i lerda* 
cioneft del Monarca, íueron objeto de anima-
dos comentarios. 
U N E N F E R M O Q U E M E J O R A 
Sidney ( A n s l r a l i a ) 7 .—Kl Prínci)>e 
Don Leopoldo de ljaLtenl>erg ha entrado 
en convalecencia. Saldrá para el J a p ó n 
dentro de unos quince días. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
ESO DE LIS m m KO m i 
U n m o r o m u e r t o . 
Mclilla 7.—Anoche, los soldados de !n 
avanzada del pozo Amadi, lucieron una 
descarga á bulío, Tiuitando á un moro é 
hiriendo ú otro. 
D é l a l l e i i . 
M e l i l l a 7.—A las tres de la maeinigada 
es cuando ocrirrió el suceso ú que se re-
fiere el anterior telegrama. 
A l sentir un ruido insólito el sargento 
que manda la avanzada en las hue r t i s del 
pozo Amadi, de Nador, salió solo, pero 
teniendo dispuesta la guardia para recono-
cer las inmediaciones, A los pocos mo-
mentos, el sargento hizo fuego, disparan-
do seguidameníe la guardia. 
Hecho el consiguiente reconocimicnlo, 
resultó muerto un moro y herido otro. 
AJ oir los disparos el jefe del cam-
pamento inmediato de Cazadores mandó 
dos compañías para reforzar la avanzada. 
Hicieron un minucioso reconocimiento, re-
cogiendo al moro herido y el cadáver dclj 
otro, que después de quedar expuesto en 
Nador hasta las once, fué enterrado. 
Se dice que los moros contra los cuales 
se hizo la descarga pertenecen & la kabila 
de los IJenümyahir. 
Se instruyen las diligencias oportunas. 
No deja de extrañar la coincidencia de 
que los ataques se repiten en el tuiaiao 
^ j t i o . — l a b r a . \ 
VA moldado M o l i n a , f i f t « a « « a d » 
l a a g r e s i ó n . 
Melilla 7.—Kl soldado Medina, herido 
(Has atrás en el pozo Amadi,. continíia 
mejorando en la enfermería de N^dor, 
debitlo á los constantes cuidados que to¿ 
dos le prestan. 
Kn principio se confirma !a crcercia 
de que estos repetidos atentados no óbe-
decen á un estado de agitación C0Mffl 
España, sino que se trata de una banda 
de ladrones procedentes de las kabdaf 
de los Benibuyakir y Taesa. 
KsU <arde, los soldador han talado l i s 
chumberas qne circundnn hj huerta deí 
p^zo Amadi ftói^ evitar q!ic p»idrerary | 
servir de escondrijo '1 Í03 agreso^és, qo 
nes sufrieron anoche ua buen taótigo 
LA L I B E R T A D V O R T Ü C b ' F S A 
a OBISPO DE OPORTO 
Y a Miriisieo DE JOSÍÍOU 
Lisboa 7.—Ha llegado el ot)ispo de Por-
to con objeto de cumplimentar la oni : i 
ejue ayer le dió el ministro de Justicia y 
Cultos ele presentarse á él para explicarse 
acerca de su actitud frente al Ciobicrní» 
respecto á la pastoral colectiva redacta-
da i>or el Episcopado portugués. 
Noticioso el ministro que venía dicho 
prelado en un tren que había de Uefc rf 
á Lisboa cerca ele las dos de la tarde, en-
vió á su secretario en automóvil á cs-v-
rarle en una estación próxima á esta ca-
pital para evitar manifestaciones por 
parte de numeroso gentío que, enterado 
también de la venida del mitrado por-
tuonsc, había acudido á esperarle en la 
estación central del Rocío. 
No obstante la precaución tomada por 
el ministro, no pudo evitarse la temida 
manifestación. 
Como quiera, en efecto, que el automó-
vil en que venía el obispo hubo de pasar 
frente á La estación del Rocío para d i r i -
girse desde la suburbana, de donde uro-
exilia, al ministerio de Justicia y Cultos, 
el público, que se apiñaba todavía en 
aquel lugar en espera del prelado, reconcH 
ció á éste por Lis ventanillas del auto, 
prorrumpiendo en gritos de tal índole y 
adoptando una actitud, al parecer tan hos^ 
t i l , que el coche tuvo que abandonar su 
primitiva dirección y, torciendo á toda 
prisa por una calle adyacente, encaminan 
, se l i un hasta ahora desconocido sitio. 
Sólo se sabe, en efecto, que la por fuer-
za aplazada conferencia del ministro cot; 
el obispo se; celebrará esta noche. 
Fabra . 
E l " c h a u f f e u r " l i e r i a o . BEo*¿m~ 
d a d . E n c a s a d e l m i n i s t r o . 
Lisboa 7 .—Kl chauffeur que guiaba el 
automóvil que conducía al obispo de 
Oporto fué herido cñ una niano per \'% 
nmltitudv y ante las manifestaciones de 
ésta, cada vez más bostücs, y aute lo» 
gritos de muerte dirigidos al obispo 
reaccionario, se encaminó hacia el domi-
cilio particular del ministro de Justicia f 
Cultos, donde penetró el prelado. 
Seguidamente llegaron el ministro coif 
SU secretario y el fiscal general, proce< 
dií udo al interrogatorio del obispo. 
Corre el rumor de que éste ha sido des-» 
titufdo.—Fabra, y 
E l o1»l«pof d e i t l t u l d o . 
Lisboa 8.—En el Consejo de m i u i » 
trff» celebrado esta noche se ha tomado 
el acuerdo de destituir al obispo de 
Oporto; pero en atención á los bucneM» 
servicios .prestados á Portugal cu Ultra-
mar, se le jDpncede una renta ^ic 6.006! 
franco» anuales, los cuales se sotisfaráe 
cem cargo al presupuesto de Marina.-rf 
Fabra. 
M A Ñ A N A PUBLICAREMOS 
U(*A SENSACIONAL INFORMA-
CIÓN P0LÍTl<)A SOBRE SUCE< 
SOS DE ACTUALIDAD, CON LAS 
O P / m N E S DEL ILM0. OBISPO 
DE dAGA Y LOS SRES. MAURA, 
. . 'CANALEJAS, MORET, LÓPEZ D0< 
• ' MfNGUEZ, SALABERRY, AZ04< 
RATE, S0L Y ORTEGA Y PABLO 
IGLESIAS 
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A N T E L O S P E R I O D I S T A S 
H a t l a C a n a l e j a s 
E l presidente del Consejo, al recibir ayer 
i los periodistas, manifestó que había ido a 
la estación del Mediodía para recibir a| m i -
nistro de Hacienda, y en su con i paula níar-
i h ó luego para cambiar impresiones sobre la 
^lección de la Comisión de presupuestos y 
reproducción de los proyectos económicos que 
Be consideren más unientes y necesarios. 
Estando reunidos dijo el Sr. Canalejas que 
{había Uegado el ministro de Estado, y con 
este motivo abordaron el asunto del Tratado 
de comercio con Cuba. % « ^ • , 
Es este asunto -manifes tó el Sr. Canale-
jas—en el que desde baee tiempo venimos 
Irabajando: Ahora se ha iniciado un grnu mo-
vi ra i tn to de opinión seria, sobre todo en Ca-
t a l u ñ a , Kioja y Baleares, y diariamente reci-
bo centenares de telegramas pidiendo la,ce-
lebración de dicho Tratado, y ¿ cs»e resulta-
do tienden también mu-stros e^f^erzos. 
E l jefe del Gobierno ha desjuentido la no-
l ic ia publicada por a lgún periódico, de que 
no se licencien los soldados cumplidos en 
jviclilla. Los l icénciamientos se es tán haeicn-
Ho, y desde hace varios días llegan á Málaga 
los contingentes licenciados. " 
E l Sr. Canalejas no t « i í a conocí ni lento >leV 
miauiuista detenido en Alcázar de San Juan. 
Es c i e r to -d i jo el Sr. Canalejas—que el 
Gobierno tenía hace días conlidencias de la 
presencia en España de un anarquista de 
acción, y se redobló la vigilancia con mot i -
vo del viaje del Rey á Andaluc ía . 
Ignoro si el detenido es el sujeto de refe-
rencia ó cualquier otro que haya parecido 
sospechoso. 
£.\T E L COK CRESO 
CONSEJO J E MIMSTROS 
E n una de las Secciones del Congreso se 
han reunido ayer, á las cuatro y media, los 
ministros, para celebrar el anunciado Lou-
seio. 
Asis t ió también el Sr. Cobian, que, como 
decimos en la Sección polí t ica, había regre-
sado por la m a ñ a n a de Andalucía . 
E l Consejo te rminó á las seis. 
E l primero que salió ha sido el Sr. Gasset, 
que á las preguntas de los periodistas con-
t e s t ó que la reunión había carecido de i m -
portancia, y qxíe había sometido á la apro-
bación de sus compañeros un proyecto de 
decreto creando el Cuerpo de Ingenicors I n -
dustriales del Estado y su organización, 
asunto que tenía estudiado desde hace tiem-
po el ministro de Fomento. 
Después salió el Sr. Alonso Castnllo, cjue 
fué el encargado, por sus compañeros de Ga-
binete, de dar á los periodistas una breve re-
lerencia acerca de lo tratado en la reunión 
que acababa de celebrarse. 
' Confirmó el ministro de la Gobernación lo 
dicho por el Sr. Gasset, añad iendo que se 
hab ían ocupado de la dis t r ibución de fondos, 
de las personas que han de constituir las 
Comisiones que lian de elegirse en ambas Cá-
maras. , , 
También «c acordó la concesión de subven-
ciones para las escuelas de Oviedo, Rueda y 
V i l l a verde. 
Y , por ú l t imo , desmin t ió el Sr. Alonso 
Castrillo, lo mismo que el ministro de Fo-
mento, la noticia propalada sobre el traslado 
del Negociado de Sanidad pecuaria al minis-
terio de la Gobernación, cosa completamen-
te absurda, pues cuanto se relaciona con la 
misma depende y dependerá siempre de Fo-
mento, y lo referente á Sanidad de los puer-
tos, á Gobernación. No hay que confundir 
una con otra. 
E l Sr. Alonso Castrillo t e rminó diciendo 
que de nada m á s se había tratado en el Con-
sejo celebrado. 
+ 
Parece ser, y eso lo decían muchos pol í t i -
cos, que en la reunión de referencia se hab í an 
ocupado los ministros de otros asuntos de ma-
yor importancia y trascendencia, á juzgar 
por el tiempo que ha durado el Consejo, y 
por la suspensión del mismo durante algu-
nos instantes, en que el Sr. Canalejas fué ú 
narlametar con el conde de Romanoues, que 
se encontraba en su despacho oficial de la 
presidencia del Congreso. 
Se cree que se ocuparon, a d e m á s , de las 
negociaciones que se vienen siguiendo con 
el Gobierno cubano para llegar á concertar 
u n Tratado de comercio con aquel pa í s . 
d t las tropas imperiales del Norte; peffp 
lá operación resulta difícil cu vista de la 
actitud hostil de las tribus que ocupan 
los caminos. 
No se tiene confirmación del desastre 
que se dice han sufrido la fuentas jeri-
fianas. 
N o t i c i a s d i r e c t a s . 
T á n g e r 7.—Conuinican de Fez con fe-
cha 3 que parecen estar cortadas las co-
m.unicapiones entre Fez y Rabat y están 
amenazadas las de Fez á Tánger . 
Fuerzas de Caballería efierarda ataca-
ron al representante de E l Olaui. 
Los Bcni Hascn, aliados de los Cherar-
da, impiden el paso hacia Fez á los sol-
dados llamados del vSur por E l Olaui. 
Los Chcraga y Uíed Djama amenaza 11 
con abandonar la causa jerifiana. 
, Ha salido al encjiientro de los misnlos 
una mchalla hafbdista, mandada por oli-
cialcs franceses./ 
I . a paz r e i n a e n M a r r n o c o s . 
París 7.—Comunica la Agencia Jlavas, 
de Tánger , que carecen totálmente t l^ 
fundamento .las especies que se vienen 
echando á volar desde hace cuatro días 
respecto á sucesos ocurridos en la región 
de Fez, tales como el asesinato del co-
mamlante francés Mangin ó la derrota de 
la mehalla imperial. 
Las últimas noticias recibidas de la ca-
pital del Imperio tienen fecha 3 del mes 
corriente y nada dicen de que haya ha-
bido ningún encuentro entre los rebeldes 
y la mehalla.—Fabra. 
YA O uelri ias . 
T á n g e r S.—El cañonero alemán E d c r , 
que había de fondear en Casablanea, se 
ha visto precisado de continuar su rumbo 
sin detenerse, por impedírselo el estado 
del mar. 
El Cucbbas había radiografiado á su 
hijo, pacha de Casablanea, de dirigirse 
con escolta al encuentro del comandante 
del Eder . 
Son objeto de comentarios estás ins-
trucciones de E l Guebbas.—Fabra. 
DESDE ANTEQUERA 
E l f i s ca l , a c t u a n d o . 
D E ELECCIONES 
COlFEBEIjllELECTOBIlL 
Ayer por la tarde, en el Congreso, celebra-
ron una extensa conferencia el señor conde 
de Romanoues y el alcalde de Madrid, señor 
Francos Rodr íguez , ocupándose de las p róx i -
mas elecciones de diputados provinciales. 
E l presidente del Congreso dió órdenes re-
servadas á los Comités liberales y á los te-
nientes alcaldes, que personalmente le son 
adictos, parlamentando coa ellos durante lar-
go rato para darles instrucciones, con objeto 
de asegurar el triunfo de los candidatos por 
quienes el Gobierno tiene m á s in terés . 
D o n A l v a r o , c o n t r a r i a d o . 
Ea noticia circulada ayer por Madrid de ha-
ber sido unificadas las diferentes candidatu-
ras proclamadas en los distritos de Hospital-
Congreso, Eatína-CUamberí y Centro-Uuena-
vista, ha coutrtriado mucho al presidente del 
Congreso, señor cwide de Romanoues. 
C a n a l e j a s y R o m a n ó n o s . 
Tambi¿u confereuciaron sobre este asunto, 
y largamente, el presidente del Consejo y del 
Congreso. , 
Ambos personajes se mos t ra ron"reservad í -
simos, aunque es natural que hubiesen tra-
tado del acuerdo de los republicanos, que ha 
producido muy mal efecto en el campo m i -
nisterial. 
R e n n i o n e n e l A y u n t a m i e n t o . 
Anoche, á las diez, se han reunido en el 
Ayuntamiento los concejales y diputados pro-
vinciales de todos los partidos republicanos 
y socialistas para tratar de su un ión y l ínea 
de conducta en las p róx imas elecciones, en 
las cuales confían sacar airosos los candida-
tos que presentan. 
Los Yinicültores manclieáos 
Cumpliendo lo acordado por su Junta d i -
rectiva, en v i r tud de la autor ización que le 
concedió la Comisión que oportunamente se 
nombró en Alcázar de San Juan, para gestio-
nar de los ministerios correspondientes una 
solución que pusiera t é rmino al conflicto 
creado á los productores de buena fe de va-
rios pueblos de la provincia de Ciudad-Real, 
que en la actualidad tienen intervenidos sus 
vinos como consecuencia de los procesos i n -
coados por el supuesto delito de adul terac ión 
de los mismos, D. Tomás Romero y D . Eran 
cisco Antonio Alberca, presidente y vicepre 
sidente primero, respectivamente, del Cen 
tro Regional Manchego, establecido en esta 
'Antequera 7.—La estancia aqu í del fiscal 
Üe la Audiencia ha calmado la exci tación. 
Rev i só los sumarios y asegúrase que com-
probó las enormidades realizadas, producién-
dole una impresión terrible. 
Recibió declaración á la esposa del d igní -
simo ciudadano sableado ú l t i m a m e n t e , ofre-
ciéndola que se har ía ejemplar justicia. V i -
s i tó en el Hospital al matrimonio, t ambién I corte, calle de Espartero, n ú m . 1, han d i r i -
apalcado. j S^0 â  excelent ís imo señor ministro de la 
Asegúrase que comprobó, por algunas cau-| Gobernación una instancia, en solicitud de 
^as criminales que se tramitan, graves in - jqne se adopte una medida en forma de la eo-
moralidades administrativas que se achacan rrespoudieute Real orden que declare: 
<il alcalde. T-0 LQ absoluta legalidad de las mezclas 
Eas Hermanas de la Caridad, encargadas ¡ entre sí de vinos naturales 
,3el Hospital , quejáronse al fiscal de que noj t.0 E l derecho de todo productor de vinos 
^obraban sus haberes. Témese un conflicto, naturales enyesados, de conservarlos en sus 
,mc-9 los presos de la Cárcel" han estado sin bodegas^ aunque excedan de la cantidad de 
comer veinticuatro horas, por falta de pago. | sulfato potásico tolerada, bien para mezclar-
E l director del establecimiento elevará una | los con otro* de «u propiedad oue carezcan 
pueja contra la conducta del alcalde. | d« yeso, ó para venderlos con el mismo fin 
Eos médicos de la Ikneficenci» di»pónen-j J." La iinpevúbilidad de que nadie, n i ba 
se á d imi t i r por igual causa. J a m á s pre»«n-' jo n i n g ú n concepto, pueda pertubar á los 
RÉPLICAS Y P O L É m C ñ S 
R E C T I F I C A N D O U N A 
Don Julio Pascual, Zamora, 0,40; D. I .cóni . D E M E I A L L A 
Alvarez, Zamora, 1,50; excelent ís imo señor 
]>ou Hdnanto Tofroj,a, caU'dnitico de la Cen- « . • . . m m • 
t ra l , 25; D. Antonio Garrido, Albacete, 0,25; K ^ r i í f l ! ? ? ) fi T l A + r t 
D. Juan A. Sánchez, J aén . 5; r>. F o r t u n a t o . ^ ( & i V & Ú O é úi ¿ J L U ^ S 
iMcr ino , Logroño, 5 ; D . Hernardino Páranuk 
Orense, 0,̂ .5 ; Señora viuda é hijos do Manuel 
01" Director de E l . DRBAn:: 
M u y distinguido señor nuestro: Con mo-
tivo del ar t ículo que bajo el epígrafe de 
«Liquidando», publ icó el Correo Españo l el 
día 28 de Febrero ú l t imo , hemos dir ig ido á 
este periódico una carta de la que tenemos 
el honor de remit ir á usted adjunta copia 
l i teral . Si usted tuviese á bien insertarla en 
EL jDKBATBi de su digna dirección, nos dis-
pensar ía un favor que le agradecer ían en 
extremo sús atentos y afectísimos seguros 
servidores, q. s. m. b., Eiris Bahía .—Rnfat l 
Marín L á z a r o — M a r z o , 7-9Í/. 
Autequera un desastre igual 
Ea conducta del alcalde ha llegado k pro-
rocar. á las fuerzas liberales, las cuales se han 
i'olocado en actitud hostil.—Corresponsal. 
T _ A . U S T ( 3 - I S E ? , 
O e s d e L o n d r e s comunican noti-
c i a s g r a v e s de l a roToluclon. 
Londres 7.—Según telcgromas de Tán-
ger, las kabilas sublevadas de los alrede-
dores de Fez no permiten á nadie entrar 
'ó salir de la capital. 
Dos de las mehallas enviadas por el 
Sultán püra sofocar la rebelión han su-
í i ido importantes pérdidas, particular-
tiente er. artillería. 
Parece que los muertos son numerosos. 
+ 
L c t í d m 7.—Del Mcrniiig r ^ L — T á n -
íer.—Uii|\ meliulla imperial de 2.500 
hombres parece que ha 'sido aniquilada 
por los Beni Hascn en la región de Beni 
Zenart. Perdió ocho cañones y todos los 
M'veies y municiones que Ucvaba. 
• 
Tondres 7.—F.l corresponsal del Times 
en * ániíer co imni íca que, s e g ú n cartas 
recibida» do Fez, la r evo luc ión va des-
anolláudost eu aquella comarca, donde 
la aitnació.: rcsnUa muy grave, por ha-
iWM unido todas las liabilna contra el 
i l a g h M t t . 
KI SuhAn ht intentado efectuar la con-
í*í«iraoWs dí siij fjitr/^ principales y 
productores expresados en la tenencia de d i 
cbos caldos, ni ec la facultad- y libertad para 
hacjpr con ellos las manipulaciones propias 
de esta clase de industria. 
4.0 Que el ejercicio de la facultad de i n 
tervenir vinos enyesados desproporcionada-
mente, sólo puede practicarse en aquellos es-
tablecimientos donde directamente, al por 
menor, sean expendidos al públ ico. 
Ea instancia referida pasó á infonne del 
Rea 1 Consejo de Sanidad, y este Cuerpo con 
sultivo, en la sesión celebrada el viernes pri>-
mo pasado, acordó nombrar una Comisión pa 
ra que dictamine respecto de las pretensio-
nes formuladas. 
Manifestación y protestas 
Cor uña S.—Algunos socios del Centro 
Recreativo de Artesanos, molestos por los 
juicios que acerca de los bailes de más-
caras hizo un periódico local católico, se 
encaminaron en manifestación al Círculo 
católico, donde está establecida la redac-
ción, silbando y apedreando el edificio. 
A un sacerdote que salía de aUí en tal 
momento le silbaron también, viéndose 
precisada á intervenir la policía. 
Se han practicado dos detenciones. 
Siguen excitados los ánimos y se teme 
se reproduzca el alboroto.—Fabra. 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrat ivos que se hallan en descubierto 
con esta A d m i n i s U a c i ó n se pongan a l co-
rriente anfes de fin de mes, para-evitar la 
* m f e n $ i é H d« sus Paauete*. 
i. '.ladrid, 4 de Marzo de i g n . 
Señor Director de F.l Correo Espauvl: 
Muy distinguido señor nuestro: Dejaría-
mos, sin respuesta el ar t ículo de fondo que 
E l Correo Español del día 2S de Febrero pró-
ximo pasado dedica á nuestras humildeB 
personas, si no s in t iésemos la obligación 
ineludible de rectificar los yerros que el ar-
ticulista gratuitamente nos atribuye, con 
menoscabo del buen nombre de católicos, á 
que tenemos derecho ante los ex t r años y 
mucho más ante los propios hermanos so-
metidos á la misma ley moral que á nos-
otros nos obliga. 
Por eso, en vez de acudir á la ley de im-
prenta sobre las imputaciones e r róneas , in-
vocamos de la caballerosidad cristiana de 
usted la rest i tución de nuestra fama me-
diante la inserciém ín tegra de esta carta en 
el periódiCQ de su digna dirección. 
E l hecho que ha motivado el enojo del 
autor del citado ar t ículo es el de haber pro-
longado la contienda contra sus amigos por 
el reparto en la puerta de los t empíos del 
ar t ículo «La palabra del Papa» , ' publicado 
en La Lectura Dominical . 
Como en ese ar t ículo n i directa n i indi -
rectamente so nombra n i hace referencia á 
los carlistas, n i contiene m á s que una co-
pia li teral de las palabras pontificias acom-
pañadas de la indicaciém de algunas con-
secuencias tan evidentes que por nadie han 
sido impugnadas, no acertamos á compren: 
der el grado de susceptibilidad que supone 
el juzgar como ofensa propia el mero re-
cuerdo y la mayor d ivulgación de los mauda-
mientos del Papa. 
Nosotros nos hemos l imitado á difundir 
su publicación sin aludir á nadie, y el ar-
t ículo de E l Correo Espafwl entiende que 
perjudica á sus amigos: ellos sabrán por qué . 
Afirma también / i / Correo Españo l , que 
el propalado ar t ículo de La Lectura Domini-
cal, perpetra una verdadera supercher ía por 
tergiversar airevidamente las Sormas pon-
tificias 
Tranquilamente esperamos que nos cite 
la proposición tergiversada, porque de su 
propia confesión resulta que cuanto hemos 
dicho es verdad. 
He aquí las palabras del ar t ículo de ese 
periódico que examinamos: «Se ha dicho, 
por ejemplo, y ello es verdad, qué el Papa 
quiere que cesen las disensiones surgidas, 
etcétera.» 
Pero se ha omitido, añade , una parte de 
las Normas; aquella que deja ú salvo la 
existencia de los partidos polít icos, cuya, d i -
solución á nadie se le puede exigir . 
Tal silencio, lejos de ser una superche-
ría, obedece al natural propósi to de citar, en 
cada caso, la Norma pertinente á la materia 
propuesta y á la manera qtie no implica teri 
giversaeióu alguna la omisión de todos los 
Mandamientos de l a . Ley de Dios, menos 
el sép t imo, á propósi to de un hurto, tanq)C-
co constituye al teración de ninguna clase 
la cita de ciertas reglas y no de otras, cuando 
de eleccioneá se trata. 
Tan ciertos estamos de lo acertado de 
nuestro juicio, que en la reciente Pastoral 
publicada por el a m a d í s i m o •'Obispo, que 
para bien de E s p a ñ a nos ha deparado la Pro-
videncia, se citan algunas Normas y de igual 
modo se omiten las que E l Correo Españo l 
invoca. 
Lo cual no significa mayor predilección 
por unas disposiciones que por otras, pues 
todas por igual merecen nuestra adhes ión 
m á s entusiasta como dictadas por aquella 
sab idur ía divina que el Esp í r i t u Santo ins-
pira al Pontífice en el gobierno de la Igle-
sia, como hijas de la mis ión paternal que 
Jesucristo confió á los sucesores de Pedro 
y como emanadas de aquel poder supremo, 
que si hacía decir á San A g u s t í n «yo no 
creería en las Sagradas Escrituras si no 
me moviera á ello la autoridad de la Igle-
sia», nos impele á nosotros á recibir, con 
igual sumis ión , cuantas reglas y consejos 
nos dicte nuestro Padre Pío X . 
Por esto rechazamos con el mismo ahinco 
el empeño de deshacer los actuales partidos 
políticos que la tendencia á que todos acre-
cienten las filas del partido conservador; ¡co-
mo si fuera de él no se pudiera defender, efi-
cazmente, á la Iglesia y á la Patria! 
Equidistante de ambos extremos, el Cen-
tro de Defensa Social aspira á servir la can-
G A C E T A T A U U I I T A 
Han ingresado en la cuadrilla del mata-
dor (te novillos, Rafael Gómez Erailey, los 
picadores Farfán y Ar t i l l e r i to . 
Según me participa en atenta carta el dies-
tro vallisoletano Pacomio Peribáñez, de su re-
presentación se ha encargado el inteligente 
D . José (xarcía, domiciliado en esta corte, 
calle de San Pedro, n ú m . ó, principal . 
Han sido vencidas las diferencias que exis-
t ían entre el Sr. Mosquera y el diestro T o m á s 
Alarcón, Mazzanttinito, habiendo ambos fir-
mado contratos para que T o m á s toree dos 
corridas en Madrid y otras dos en Valencia. 
Lo celebramos. 
+ 
Las combinaciones taurinas para las co-
rridas que se han de celebrar en C ó n l o b a 
con motivo de la feria de la Salud el próxi -
mo mes de Mayo, han quedado ultimadas. 
En las tres corridas que se d a r á n , se co^ 
r rerá ganado de Muruve, Saltillo y Antonio 
Guerra, siendo los encargados de estoquear-
los Bombita, Machaquito y Gallito. 
En Málaga ha IVlUcido el cÓDCÍeñzufló 
criador de reses bravas D. Pablo I k r jnmea . 
Para las corridas de feria, que en C-.kta-
yud se celebrarán en Septiembre, ha tomado 
en arrendamiento la Plaza de toros dé dicha 
capital, Nicanor V i l l a , V i l l i t a . 
Por qausa de la lluvia se Btispcbdiá el do? 
mingo ú l t imo , en Bilbao, lá novillada que 
en la Plaza de toros de. Vista AKgre debió 
celebrarse con seis tóttpS di Bueno y h 
padas Torquito y Lceui idnrr i . 
Sa de Cristo, desligado de todos los vínculo;" 
y ataduras que trae consigo la disciplina de 
los partidos polít icos. 
' -fís de todo punto infundado el cargo que 
nos dirige E l Correo Español de que hemos 
olvidado las Normas del Papa al presentar en 
las ú l t imas elecciones de diputados á Cortes 
nuestra candidatura católico-moivárquica, en 
representación" del Centro de Defensa Social, 
de Madrid. -
En el mismo ar t ículo que contradecimos, 
se dice que esa candidatura acabó en una 
coalición, cu v i i t u d de la cual ganó el Cen-
tro una s e n a d u r í a ; y basta leer esto para 
comprender que tanibiéii entonces se llego á 
la unión de fuerzas que imponen las Nor-
mas, «i bien hubo de lograrse por camino 
distinto del que se sigue cuando la concordia 
no se altera. 
Existe inmensa distancia entre la actitud 
de aquella candidatura y la adoptada ahora 
por la conjunción catól ica-ant i l iberal . 
Nuestra candidatura se presen tó , en r.que-
11a ocasión, cuando celebrado un pacto solem-
ne con el Gobierno, éste , haciendo poco ho-
nor á su palabra, rompió la coalición gus-
tada. 
La candidatura de eonjuncum católica-anti-
liberal se ha formado en esta contienda elec-
toral precisamente para no pactar con C'IHS 
fuerzas, como claramente lo demuestran las 
palabras del Sr. Fé l iú al decir en 7 /̂ Correo 
Españo l : 
«No podemos prestar bajo pretexto f.b,li-
no nuestra cooperación á candidatos libera-
les n i aceptar conjunciones n i pactos con ele-
mentos que no sean franca y decididamente 
anti l iberales.» 
Nosotros, en aquella ocasión, presentamos 
una candidatura homogénea y abierta (de 
seis puestos ocupábamos solo dos) ; es decir, 
una candidatura á propósi to para facilitar 
todas las combinaciones ulteriores. 
Lá católica antiliberal, hoy retirada, se 
presentó heterogénea y cerrada ; esto es, de 
tal índole, que no podía acabar en coalición, 
por no ser fácil dar compensaciones suficien-
tes á todos los elementos que la integraban. 
Finalmente, nuestra intención era Legar á 
un arreglo) como en públ ico lo dij imos, y lo 
llevamos á la práct ica en cuanto se ofreció 
un medio decoroso de atraer las fuerias que 
el Centro representaba. 
EL Correo Españo l echa tierra á sus ojos 
cuando afirma que al pactar con los liberales 
y los conservadores queremos «ante todo y 
sobre todo arrimar el hombro á la monarqu ía 
alfonsina, s in t iéndonos del comodín del mal 
menor» ; y cuando nos reprocha el aT/oyo á 
los amigos de Moret y Romanoues que un ha-
bían tenido una palabra de protesta contra 
quienes acababan de ultrajar á la Patria, y 
hasta se habían sumado al coro de las in ju-
rias, porque tenemos entendido que la doc-
tr ina del mal menor no es un comodín , sino 
toda una serie de ivrdaííi'í que han mere-ido 
la ratificación expresa d e ' ^ i í ^ n t i d a d Píe X 
en su carta Inter Catholico's f í i span iac , y sa-
bemos, adeni'á's, que esos pactos con los me-
nos indignos, estáu mandados en ius S i rmas 
del Papa cuando lo aconsejen las circunsiau-
cias tic lugar y tiempo. 
De tal modo nos parece esto claro, que ja-
más se nos ocurr ió juzgar quevei piopio par-
tido carlista infringía esas Noraias y'arriv.:a-
ba el hombro á la monarqu ía a l íons i ra cuan-
do en las elecciones de diputados á Cortes se 
coaligó con el Gobierno conservador, en Va-
lencia, á cambio de recibir una senadur í a pa-
ra D . Manuel Polo y Pey ro lóu ; n i enanco en 
las ú l t imas elecciones generala M<«ci.tóu a© 
proferidas esas injurias y ultrajes á la Pa-
tr ia) volvió el partirlo carl is tárá celebrar una 
nueva coalición, en Valencia, cou el Gobier-
no liberal. 
Entonces, este Gobierno liberal concedió e! 
distrito de Morella para el jefe regional del 
partido, el cual no lo aceptó, por ser ese dis-
t r i to propiedad de los conservadores, como 
consecuencia de lo que el part id "• tradiciona-
lista tuvo que resignarse a recibir la cena-
dur ía para el Sr. Polo y Peyrói ' .n . Ats * 
Eu este mismo período electoral en que 
estamos, los carlistas catalanes, proeedkn-
do muy cuerdamente, se han aliado con los 
rcgionalistas y con los conservadores. 
Se ve, pues, con claridad meridiana que 
G. de los Ríos, Palencia, 25;*D. A. tyUmtero, 
5; D . Valent ín 1\ 1 nánd»/., Orense, 1; D . Do-
nato Salillas, Madrid, 1; D . Servando J imé-
nez, Coria, 5; D. S. C. P., 1,05; Junta del 
P. C. N . , de Jerez, 0,̂ 0-, D . Mariano Tolosa, 
Teruel, 0,60; Una señora extranjera, 2; Do-
ña María A . Duet, Valencia, 1.50; D . Fran-
cisco Hernández , Salamanca, 0,50; una ( o -
munidad religiosa muy pobre, 7,35; D . A n -
tonio García , Madrid, ¿5. 
Dirección: Apartado, 527.—Madrid. 
CRÓNICA MILITAR 
LAS REFORMAS ÚE AZNAR 
Por fin aparecieron. 
Una noche que no encuentro justí lka-
ci6n para nombrar, las puertas de algunas 
redacciones vibraron aporreadas por su-
dorosos y cansados ordenanzas, due cK ĵn-
ban con precauciones de tesoro, un abul-
tado pliego. 
La gente estaba como quien dice con la 
mosca tras de la oreja. 
Tiempo ha se venía insinuando la es-
pecie de que el famoso «huevo de Colón D 
se tocaba con el dedo. Pero como si el 
rcóforo fuese un conjuro, los corrillos se 
dispersaron y los curiosos dibujaban es-
tóicos en sus semblantes sonrisas de in-
credulidad. 
Ahora el rcoforista es el propio minis-
tro de la Guerra y el corrillo de curiosos 
está formado por la nación en pleno. Pero 
como siempre, la gente se dispersa y son-
ríe incrédula. 
Todo el mundo sabe que Cannlejps cae-
rá muy pronto. Nadie ignora que á la dis-
cusión del proceso de Fcrrer asistirá un 
Gobierno de agonizantes, que dirá la úl-
tima palabra antes de ser pronunciada 
por los adversarios, la primera del asun-
to qub dibujó Azor ín . y la opinión mi l i -
tar, que es enemiga de chuparse el dedo, 
no gasta saliva en comentar los delirios 
de un señor que está al borde del se-
pulcro. 
Pero algo he de decir. A l fin y al cabo, 
ellos representan trabajos y desvelos por 
la institución militar, que bien merecen 
en estos tiempos un aplauso. 
Después, tengo por lealtad que mani-
festarle al general Aznar y á mis lectores 
que las cacareadas re íonnas son inadmi-
sibles, porque tienen la sola virtud de de-
jar en pie todos los problemas que afec-
tan á la institución militar. 
La organización Aznar, no es mejor ni 
peor en su fondo que la que tenía el Ejér-
cito cuando en Melilla, «1 93, descubri-
mos ante el mundo nuestra debilidad, 
dando ocasión á Que el pueblo yanqui 
pensara en volar el Ma ine : 
La organización Aznar no es mejor ni 
peor que la úl t imamente fracasada en 
los campos rifeños. 
Pero veo en dicho proyecto el peligro 
de que se haga más difícil la verdadera 
reforma, ú causa de que los problemas que 
hoy están planteados quedan intactos, 
pero con mayor lastre de intereses 
creados. 
Todos los escollos y obstáculos que se 
opongan á la realización de este j . i ^ c e i o , 
deben considerarse como sagrados. 
Estamos en un momento de la vida na-
cional en que á fuerza de ser pobres y 
raquíticos, es posible nuestra regenera-
ción militai1. . 
Pasa en la milicia lo que en esos pue-
blos de calles alumbradas por lámparas 
de aceite, que pueden de un salto pasar ú 
la electricidad. 
Rechacemos, pues, las reformas de este 
ministro de la Guerra, que intenta mejo-
rarnos, es cierto, pero ligándonos para 
una eternidad á una organización que en 
MvFtlha j . - ^ V n capUAu de la Compa. 
ñfa Trasatlántica \ h \o á é.-;ta con »jbjt;0 
de estudiar los medios que se habían de 
emplear para poner ú flote la barca/a. 
aljibe que sirvió de agtiadn para Jn Rt.s. 
tinga durante la última campaña. Empe-
zó los trabajos inmediatamente, c<)))Si. 
gulendo ponerla á flote y fondearla o t 
la rada hasta que llegue un buqno que 
habrá de llevarla á Cádiz. 
A bordo del A l i n i u i n l e I j i h o marcha-
ron al medio día para Valencia los sol-
dados, licenciados procedentes de la ter-
cera región. , 
El vapor Puchol llevará 'olres á Má-
laga. 
Las músicas miliUrcs ,lo& despidieron 
en los muelles. 
Reina fuerte vendaval pomc?»^, que 
dificulta las toperuciones de drtfci^bitt 
Fabra. 
el partido carlista ha hecho, en más de una símil equivale á un contrato para 
G o i t é femenino de h i p e popular 
S o g u u d o r o n c u r s o . 
Las damas de esta A . ^ i ioión b<m fio.» yi 
de cultura han acordado repartir sus p íe -
nnos de higiene para los vecinos del <¡is-
t r i to del Hospicio, eu la muma forma qut 
lo han hecho recientcincntc para los del 
distri to del Hospi tal , en sesión solemm 
del Ayuntamiento. 
Las personas que deseen tomar parte en 
este segundo concurso en t r ega rán una not;; 
con su nombre y seña> en el domieibo de 
la vicepresideuta, doctora Alctxamlro, A i -
geusola, 4, todos los d ías laborables, tic cua-
tro á cinco de la tarde, donde n a k M M el 
número de orden y las instrucciones, segúr. 
el grupo á que quieran concurrir. 
Se advierte á los interesadas qué el pln/ó 
de admisión termina el día i b de de esU-
mes, y que el concurso se d iv i !v' eu los tres 
grupos siguientes: 
Primero. A las madres qtic domm stren 
envolver más h ig ién icamente á sus hijos. 
Segundo. A las viviendas áp, obrero» 
que ganen como m á x i m u m t i ; > etas 
diarias y estén más limpias. 
Tercero., A los u iüos de seis á catoree 
años (pie- demuestren m á s cuidado cu su 
aseo general, y especialmenle en el de la 
boca y manos. ^ 'ib mf iw» 
Los premios serán de 50, 25 y 15 pesetas, 
perteneciendo á cada g r t p ó do diez, á doco 
donativos.-
ocasión, y está haciendo ahora, aquello mis 
mo que considera condenable como liberali-
zante eu el Centro de Defensa Social, de Ma-
dr id . 
Adjudiqúese , por tanto, 'á si mismo las cen-
suras con que, inú t i l iucn te , pretende des-
lustrar nuestro buen nombre de católicos pu-
ros ; y renunciando al prur i to de expender, 
sin investidura n i t í tu lo alguno, patentes de 
liberalismo á diestra y siniestra, humilde y 
caritativamente evite «el desabrimiento ^en 
el hablar, la temeridad en sospechar y la 
malicia en acr iminar» , como la Sanitclad de 
León X I I I , de gloriosa memoria, lo manda 
en la admirable Encícl ica Cnm multa sint, 
cuya asidua lectura y medi tac ión no des-
cuidan sus afectísimos seguros servidores, 
que hesan su mano, Luis Bahía y Lr ru t i a . 
Rafael Mar ín Lázaro . 
H A C I A L A GÜEEE A 
Washington <£.—El Presidente ha or-
denado la concentración en el Texas de 
2.000 hombres. Según las noticias ofi-
ciales, este movimiento de tropas obedece 
á experiencias de movilización; pero 
circula insistentemente el rumor de que 
el Gobierno se está preparando en pre-
visión de graves eventualidades, pues 
parece ser que la situación de Méjico 
no es tan satisfactoria como se declara 
oficialmente.—Fabra. 
D O S J V $ f O 
En cuarto plana 
M M m \ k M m iú Glers 
Sigue adelante esta obra con tal pujanza^ 
que hace presagiar un éxi to verdaderamente 
extraordinario. 
.Según nuestros informes, muchos excelen-
tísimos señores Obiopos, entre los cuales figu 
ran los Rvdmos. Prelados de Valencia, Lér ida , 
Tortosa, .Salamanca, Pamplona, Coria y otros 
que sentimos no recordar, han enviado su 
bendición y la aprobación del proyecto, y 
prometido publ icar en su Boletín diocesano 
las bases de la futura Ins t i tuc ión que les han 
sido remitidas. 
Nuestros lectores hab rán visto ya la circu-
lar, cu que nuestro reverendís imo Prelado 
bendice y recomienda, con paternales afectos, 
obra tan necesaria. 
Siguen recibiéndose innumerables adhesio-
ms tic individuos y colectividades, entre las 
que se cuentan muchos cabildos, catedrales 
y pa11oqniales. • • 
En esta misma semana se p resen ta rán en 
< 1 Obispado y en ol Cobicrno c iv i l los estatu-
tos de la Asociación, que se publ icarán tan 
próbto como sean aprobado.-.. 
Conviene que lodos se apresuren & enviar 
su adhesión, á liu de que puedan ser conside-
' GOlftg s<n:i«)S íundadores . 
Li ta de los donativos ú l t imamen te reci-
1 ) " 1 h'S gastos de propaganda y coua-
UUu unv ffl In I . i - a Nfcciohal de Dekusa de) 
Clero: 
• .Snnu atilcrior, 344,30 pesetaa. 
siempre con una Compañía de gas 
En estos momentos en que carecemos 
de lo que es inherente á un Ejército serio, 
es sonada la hora de que todos se agru-
pen contra esas reformas, en espera de 
•pie un espíritu iluminado marque el rum-
bo que debemos seguir para regenerarnos. 
Es cierto, señor general Aznar, el Ejér-
cito está falto de Artillería y de otras mu-
chas cosas en que usted ha pensado; pero 
no conviene crear en estos momentos nue-
vas unidades sin atacar bizarramente los 
problemas que el grito de justicia alienta 
en las distintas Armas. 
La creación de organismos debe dejar-
se para más tarde, para cuando puedan 
servir de compensaciones á mutilaciones 
necesarias y justas. 
E l Ejército español, tal como lo ha 
pensado el general Aznar, será una insti-
tución anodina, sin personalidad. Las 
ideas que aliente la oficialidad serán las 
sancionadas por Alemania, por Francia, 
por Italia. Los procedimientos de combate, 
como los trajes de nuestras mujeres, ven-
drán impuestos de aquellas latitudes. Y 
la desgraciada nación española, que es 
más pobre y más chica, girará siempre 
como un satélite alrededor de los indis-
cutibles astros. 
No, no y no. El primer problema que en 
España debe atacarse es el del espíritu. 
Es preciso conseguir de nuestra oficia-
lidad que modifique los patrones de su 
pensamiento, aunque socarrona nos mire 
Europa desde el trono de sus infalibles 
teorías, pues así haremos posible la He 
gada de un día venturoso, en que mien-
tras ella anota nuestros errores, nosotros 
escribamos la hiistoria de su venci-
miento. 
No es dinero lo que de momento nece-
sita el Ejército español, sino ideas, pen-
samiento, fósforo. 
M O . N T E B L A N C O 
Asociación de Publicistas 
La Junta directiva de esta Asociación,, 
acompañada del presidente boHorario, 
D. Jacinto Bcnavente, y compnesia del 
presidente efectivo, I) . Crislóbal de Cas-
tro, y de los Sres. Maeztu, Pujol, Ama-
do y Ceucillo de Pineda, celebró ayer 
una afectuosa entrevista con el presi-
dente del Consejo de ministros. 
Expuestos por el Sr. Castro los f i n a 
de cultura y de patriotismo de la Asocia-
ciem, la importancia .y . el número de sus 
asociados, que pasan de 600, y .los tra-
bajos ya realizados de catalogación de 
obras y organización de las Jnntas pro-
vinciales, el Sr. Canalejas fcliertó muy 
caJurosamente a la directiva, recordó 
Asociaciones extranjeras semeinntes que. 
como la Societé Editricc de Milano, tan-
to han contribuido al renacímicnlo na-
cional, y tras hacer constar Su adhesión 
entusiasta como publicista, oíreció, como 
jefe del Gobierno, una resuelta y eficaz 
cooperación á los fines de patriotismo y 
de cultura de la Sociedad. 
Enterado el presidente del Consejó» 
del plan enciclopédico de obras que la 
Asociación dispone para publicar muy, 
en breve, ofreció escribir un volumen de 
carácter jurídico ó social, dando una* 
prueba más de su entusiasmo por la cul-
tura y por la Asociación de PubIici.stoS( 
La Comisión salió satisfechísima de lá 
cordial acogida que Ic dispensó el Sr. Ca-
nalejas, y muy honrada con poder anunv 
ciar, entre las obras próximas á publi-
carse, una del emir.ente jurisconsulto 
que preside el Gobierno de la nación. 
t i G A C E I T A 
F E A T R O S 
RKAL.—Este teatro permanecerá cerrado 
lo que resta de Marzo. 
En el p róx imo A b r i l se verificarán los 
conciertos de la Sinfónica, á los que proba-
blemente segui rán dos de una importante 
y numerosa Sociedad coral de Barcelona. 
COMI:DIA.—Esta noche se pondrá en es-
cena la comedia La a legr ía de v i v i r . 
Mañana , á las cuatro y media, 13.a ma-
t inée . La alegría de v i v i r . 
P.l viernes, beneficio de Irene Alba, con 
la comedia en tres actos £1 director general 
y el diálogo Abuela y nieta 
SUMARIO DEL DÍA 7 DE MARZO 
Presidencia del Consejo de uttaUtMf. 
Real decreto autorizando al presidente del 
Consejo de ministros para que declare abier-
tas las Cortes del Reino en segunda legisla-
tura. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto con-
cediendo la Cran Cruz do la Real y militar. 
Orden de San I lcnucnegildo al general do 
brigada D . Vicente Cebollino Revest. 
—Otro autorizando á la Comandancia d« 
Ingenieros de Málaga para adquirir direc-
tamente los materiales necesarios en las 
obras que tiene á su cargo. 
Ministerio de Hacienda. Real orden nom-
br indo auxi l iar , oficial de segunda clase de 
Admibis t rae ióu c iv i l del Tribunal de Cuen-» 
tas del Reino, á D . José Mar ía Fábregas «leí 
Pilar y Díaz de Ceballos, doctor en Derecho. 
Ministerio de la Gobernac ión . Real orden 
admitiendo la renuncia del cargo de snpleatQ 
del médico c i v i l , vocal de la Comisión mix ta 
de reclutamiento de Gerona A D . Salvador, 
Más, y nombrando para sustituirle á don 
Pedro Roca Planas. 
Ministerio de Ins t rucc ión Públ ica . Peal 
orden declarando que los maestros de Hos-
picios y Casas de Bencficcucia pueden solñ 
citar y obtener de las D e l e g a c i ó n ^ Kegiytíi 
ó Jnntas correspondientes el traslado ü o t i a» 
Escuelas, en igutildad de condiciones (pío 
los demás maestros. 
—Otra aprobando el proyecto y prc;.'.ip;if6-< 
to para las obras de derribo "tic la cá¿a coú^ 
tigna á la catedral de León. 
—Otra nombrando, en v i r t u d de eoncnmi 
de ascenso, á dofia Cándida Jimrno v Gar« 
gallo, profesora numeraria de la Sect:ión d* 
Letras de la Escuela Normal Superior do 
maestras de Cádiz. 
—Otra disponiendo se acepte lo pronn^fltd 
por el ministro de Hacienda sobre ce«:ú» d<> 
cuatro lienzos, debidos al pincel de Goyu, y 
otro perteneciér. le á la escuela italiana', eo« 
destino al Museo Nacioual de Pintura y Es^ 
cultura. 
Ministerio de Fó r r en lo . Reales -'rflrneí 
disponiendo se realicen por A d m i n i s t r a r í a 
las obras de los camino» recíunb* d» Ribnde« 
sella á Cañero, en Bánrna fi la iglesia de 
riiesca, pioviocla de Oviedo, y d íade lo» Pa-
ños de Lcdcama i Eaptno de loa Doctorcfi, 
provincia d* Salatraoca. 
_ IM !• ' I 
1 
Suplicamos á los s eño re s suscripioret 
AiN)i o . - í i o y J en la'afeciór. que dará p r i n - j d d p rox iuc i á s y extranjero qu* ai hacei 
t ip io á laa t m v é y trra cuartoa, hará MI /„ Tí n0Víl. i ¿n tingan la bendai de aconu 
piebentación en la eacena de eata leRln», . j n j w*r ih** 
con la isacauaiN titulada Bohemios, h pj,»'| una d* W !úJai f o n 
¿mera tiple cómica María Santa Cnuu 
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proyectos reproducidos. 
Los proj'cctos rcproilncidos p o r el" 
Gobierno y que presentara á la aproba-
ción de las Cortes son los siguientes: 
Ascenso ule los tenientes de navio, ca-
pitanes y asimilados, 
i ! ^ Protección de la industria hullera. 
wr Casas baratas. 
Reforma de la ley de accidentes del 
trabajo. 
Bases para el inpreso, ascenso y sepa-
ración de los funcionarios de Adminis-
tración generál del Kslado. 
Reforma de los escalafones de los ca-
tedráticos de Institutos y escuelas espe-
ci^cs- , , , i r 
Sobre consolidación de la venta üe tin-
cas enajenadas por el Estado. 
Sobre exacciones municipales. 
Sobre administración y contabilidad 
de la Deuda pública. 
Reiorma de la tributación del uupuesto 
de (kírechos reales sobre los depósitos 
mancomunados... ' • . , , , 
Cuentas generales del Estado de los 
años 1906-7-8. 
Reforma del impuesto de cédulas. 
Reforma del impuesto de Consumos. 
Sobre emisión de un empréstito de 
i.soo millones de pesetas. 
Subvención de seis millones de pese-
tas para las Exposiciones de Bilbao y 
Sevilla. 
Crédito extraordinario de 515.000 pe-
setas al presupuesto de Marina, para in-
demnizar al contratista de las obras del 
dique seco de la Carraca. 
Crédito de 775.000 pesetas á los presu-
puestos de la Presidencia, Estado y Go-
bernación, y aprobando el de 500.000 
pesetas concedidas á dicho departamen-
to para atenciones sanitarias. 
Crédito de 150.000 pesetas al presu-
puesto de Estado para las construcciones 
de un hospital español en Tánger . 
Modificando el Arancel de exportación 
y adicionándolo con varias partidas re-
lativas á los derechos de los minerales. 
Y proposición del Sr. Vincenti refor-
mando el Reglamento de la Cámara en 
!o relativo á la concesión de suplicato-
/ios. 
Romanones y los periodistas. 
Para celebrar su reelección para la pre-
sidencia del Congreso, el señor conde de 
Romanones ha obsequiado ayer en su 
despacho oficial c o n u n espléndido 
lunch á los periodistas que hacen infor-
mación en las tribunas y en el salón de 
conferencias. 
Los representantes de la Prensa felici-
taron al señor conde de Romanones, 
agradeciéndole la atención de que les 
hizo objeto. 
Rumores confirmados. 
Ayer por la tarde circuló por el Congre-
so la noticia de que el hijo del ministro 
de la Guerra francés ha matado en Fez 
al coronel Miux , jefe de la misión fran-
cesa en Marruecos. 
Se decía que el hecho estaba confirmado 
\ y, A por un telegrama recibido cu Madrid del 
j * general Aldave. 
I Regreso de Cobián. 
I Conforme habíamos anunciado, ayer, 
en el expreso de Andalucía, ha regresado 
de Sevilla, adonde había ido desde el 
Puerto de Santa María, el ministro de 
Hacienda, acompañado de su distingui-
da esposa y del diputado á Cortes señor 
Barber. 
Esperábanle en la estación el presiden-
te del Consejo y todos sus compañeros de 
Gabinete, el subsecretario de Hacienda, 
Sr. Zabala, distinguidas personalidades, 
numerosos diputados y senadores, los al-
tos funcionnrios de su departamento y 
amigos particulares. 
E l Sr. Cobián saludó efusivamente a 
lodos los concurrentes, habiendo confe-
renciado durante breve rato con él jefe 
del Gobierno. 
Por la tarde estuvo en el Congreso, don-
3e fué saludado por gran número de dipu-
tados. 
Por su domicilio, y con objeto de darle 
la bienvenida, desfilaron también muchos 
personajes políticos. 
E l vSr. Cobián, con quien hemos habla-
do, viene satisfecho de su breve perma-
nencia en el Puerto de Santa María, con 
la que ha ganado mucho en el restable-
dmiento de su salud. 
El pian de Gasset. 
Es posible que en el primer Consejo que 
^e celebre en Palacio bajo la presidencia 
fiel Rey ponga el ministro de Fomento 
á la finna del Monarca el plan de obras 
públicas. 
Aquéllos son siete, que, enlazados en-
tre sí, forman el plan completo del señor 
Gasset. 
En el Congreso. 
Hoy se verificará en el Congreso el 
sorteo de Secciones, y mañana se reuni-
rán éstas para elegir las Comisiones per-
íii alientes. 
Discusión de actas. 
Hoy discutirá el Congreso las actas de 
Laredo, Becerreá, Gijón y Ordenes. 
Exacciones locales. 
Bajo la presidencia del ex ministro se-
fior Alvarado se ha reunido ayer en el 
Congreso la Comisión que entiende en el 
proyecto de ley de exacciones locales. 
Acordóse abrir una amplia información 
felicitada por diversas entidades, la cual 
será oral y escrita, durante los tres pri-
meros días ele la semana próxima. 
Ante dicha Comisión informará tam-
Mén el Sr. Cambó. 
Telegramas oficiales. 
Ayer se han recibido en Gobernación 
ios siguientes telegramas oficiales: 
nTiX\ragona 7.—F.n Belmunt se han 
declarado en huelga los obreros de la 
mina Eugenia, de la casa f ^ c h , de Bar-
zclqna. 
E l origen de la huelga es el despido 
de algunos obreros. 
Los huelguistas recorren las casas de 
los demás mineros, excitándoles al 
oaró.n 
«León 7.—A consecuencia del tempo-
,íd de nieves: el tren correo llegó con 
cuarenta y seis minutos de retraso.)) 
Arias de Miranda, indispuesto. 
E) ministro de Marina, Sr. Arias 3t 
Nliramla, se encontraba ayer ligera-
mente indispuesto, no habiendo asistido, 
Por tal causa, á su despacho oficial. 
En el Senado. 
En la sesión que hoy celebre el Senado 
se reunirán las Secciones para elegir las 
elcmás Comisiones permanentes, entre 
ellas la ele presupuestos. 
Comisiones. 
Una numerosa Comisión de la Asocia-
ción general de Ganaderos, al frente de 
ía que figuraba el duque de Bailón y el 
maniués de la Frontera, ha visitado ayer 
en el Congreso al jefe del Gobierno para 
pedirle que continúe dependiendo del mi-
nisterio de Fomento la Inspección de H i -
giene pecuaria. 
— Y otra Comisión de vecinos del dis-
trito de Palacio y de concejales, presidi-
da por el alcalde, Sr. Francos Rodríguez, 
visitó también ayer* tarde en el Congre-
so al Sr. Canalejas para rogarle que se 
interese en la pronta resolución del ex-
pediente de la plaza de España, gestio-
nando cerca del ministro de la Guerra la 
cesión de los terrenos necesarios, á cam-
bio de otros ijue dará el Ayuntamiento. 
L,<!)K comisionados salieron muy satis-
fechos de los buenos deseos del presi-
dente del Consejo. 
Otra Comisión. 
t o s 'Sres- Sedó, del Fomento del 
Ti.il>.a¡o Nacional de Barcelona; Maris-
tanv, de la Cámara de Comercio, y 
Puig, del Instituto Agrícola de San Isi-
dro, que vienen á gestionar la celebra-
ción de un Tratado comercial con Cuba, 
han visitado ayer, á primera hora, al se-
ñor Canalejas en el Congreso. 
A l salir dichos señores, manifestaron 
que tenían muy buenas impresiones; 
pues tanto el presidente del Consejo 
como el ministro ele Hacienda, que asis-
tía á la conferencia, dijeron que tenían 
empeño en que las negociaciones que se 
llevan á cabo, y que están bien encami-
nadas, tuvieran un éxito inmediato, y 
que esperaban que esas negociaciones ar-
monizasen los intereses del Tesoro con 
los del país. 
Los vSres. Sedó y Puig permanecerán 
dos ó tres días en Madrid para coadyu-
var á la resolución de este asunto. 
Petición de Miró. 
Parece ser que el Sr. Miró tiene el pro-
pósito de preguntar, en la sesión que el 
martes se celebrará en el Congreso, por 
la fecha fija en que empezará á discutir-
se el proceso Ferrer. 
Licencias á diputados. 
E l Congreso ha acordado, en virtud 
de petición escrita, conceder licencia has-
ta el día 17 deí actual á los diputados se-
ñores Lerroux, Giner de los Ríos é 
Iglesias (D. Emiliano). 
Ministro de viaje. 
Hoy saldrá para Orihuela, en el correo 
expreso del Mediterráneo, el ministro de 
Gracia y Justioiáj-^con objeto de asistir 
á los solemnes funerales que han de ce-
lebrarse en dichrt capital por el alma de 
su. señor eadle D . Trinitario Ruiz Cap-
depón. 
Le"" acompañaran" en su viaje su her-
mano,, I ) . Manuel, Aarios amigos íntimos 
y el oficial de " su secretaría particular 
Sr. Pérez Santos; ' 
E l Sr. Ruiz Valarino regresará en bre-
ve á Madrid. 
Montero Ríos y Gssset. 
Hoy conferenciarán el presielente del 
Senado, Sr. Montero Ríos, y el ministro 
de Fomento con objeto de ponerse de 
acuerdo sobre las personas que han de 
formar la Comisión de obras públicas en 
la alta Cámara. 
Este asunto figuraba en la orden del 
día de ayer, pero ha sido aplazado hasta 
hojv por haber enviado á última hora de 
la tarde el Sr. Gasset una candidatura 
en la que no figuraban los Sres. Allen-
de Salazar y Rodríguez San Pedro, que 
de antemano estaban encasillados. 
El proyecto de ley del Banco. 
Esta tarde en el Congreso leerá el mi-
nistro de Hacienda el proyecto de ley 
del Banco. Es probable que la Comisión 
abra una información sobre el mismo. 
Reunión del Consejo de Estado. 
Mañana se reunirá el Consejo de Es-
tado en pleno para resolver acerca de 
varias peticiones ele créditos formuladas 
por el Gobierno. 
Es probable que á la reunión asista el 
presidente del Consejo. 
E l Sr. Villanueva combatirá el que al-
gunos de dichos créditos no se hayan lle-
vados al Parlamento. 
Mitin de propaganda. 
Según telegrama del gobernador civil 
de Granada, dirigido al Sr. Alonso Cas-
tr i l lo, el mit in de propaganda republi-
cana celebrado en aquella capital se efec-
tuó con orden. * 
Hablaron los Sres. Soriano, Salvate-
11a, Iglesias (D. Pablo) y otros, habien-
do asistido unas mi l personas, curio-
sos en su inmensa mayoría. 
L a Universidad de Ciencias. 
La Facultad de Ciencias en pleno ha 
visitado ayer al ministro de Instrucción 
pública para pedirle que se funde la Uni-
versida*d de Ciencias. 
E l Sr. Salvador, simpatizando con la 
idea expuesta por los comisionados, pro-
metió complacerles. 
El detenido de Alcázar. 
El ministro de la Gobernación ha ma-
nifestado ayer á los periodistas que el 
detenido e-n Alcázar de San Juan se lla-
ma Ventura Bagara Carbonell, viajante 
catalán, que en la actualidael tiene la 
representación de una fábrica de dina-
mita de Alviach. 
Este sujeto no supo explicar su pre-
sencia en la estación del ferrocarril en el 
momento en que pasaba el tren regio 
con dirección á Sevilla. 
Ignoraba el Sr. Alonso Castrillo si el 
(Uíenido es ó no anarquista, aunque el 
hecho de intentar suicidarse, rodeándose 
un alambre al cuello, momentos después 
de su ingreso en la cárcel, parece indicar 
que sí 10 es. 
Sobre la interpelación del señor obispo de 
Jaca. 
El presidente del Consejo ha dicho 
que no acierta á comprender sobre qué 
disposición de Gobernación relativa á 
cementerios fundará su interpelación 
anunciada el elocuente señor obispo de 
Jaca, pues no recuerda quef ni el señor 
Alonso Castrillo ni el Sr. Merino hayan 
dictado disposición alguna sobre ese 
,asunto. 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
CONGRESO 
(SESIÓN DEL DlA 7 DE MARZO DE 1911) 
A las tres y inedia declara abierta la se-
sión el conde de Romanones. 
En el banco azul los vSres. Canalejas y 
Gasset. 
En escaños y tribunas regular concurren^ 
cia. 
Bfi ;qiiobada el acta de la sesión anterior. 
E l señor presidente del CONSEJO entrega 
al secretario una nota explicativa de los pro-
yectos quedados de la anterior legislatura 
y (pie el (iobierno reproduee en la presente. 
Sin ruegos ni preguntas se entra en 
ORDEN D E L D I A 
Se procede á la elección «le la C« misión de 
incompatibilidades é incapacidades, resul-
tando elegidos los señores siguientes: 
D . Mar t ín Rosales. 
D . Manuel de Rurgos. 
D . Angel Alvarez Mendoza, 
D . José Beltrán y Musi tu . 
D . Juan Rarral. 
D . Rafael Díaz Aguado. 
D . Leopoldo Cortina. 
D . Salvador Raventós . * 
D. Pedro Vicente JUiemlía. 
A cont inuación se pasa á e l i g i r tres dipu-
tados para ionnar parte de la Comisión mix -
ta inspectora de las operaciones de la Direc-
ción General de la Deuda públ ica , que lo son 
los señores Moreno Calvo, Puig Roronat y 
vSenantes. 
Se aprueban las actas de las elecciones par-
ciales celebradas en Mahón, Santa Marta de 
Ortigueira y E l Ferrol, por donde resulta-
ron elegidos los Sres. L lansó , Cul lón y Gar-
cía Prieto y López (D. Daniel) . 
E l conde de ROMANONES lee la orden 
deldía para hoy, absteniéndose de que figu-
re en la misma la elección de la Comisión 
cpie ha de dictaminar sobre la proprosición 
presentada por D. Eduardo Vincenti , rcíeren-
tc el asunto de los suplicatorio^, por consi-
derar que el Congreso se halla en un estado 
de interinidad en esta materia, ín ter in no se 
apruebe dicha proposición, declarando ter-
minada la sesión á las cuatro y quince;. 
S E N A D O 
Media hora después de la reglamentaria 
ogmen/ó la sesión, bajo la presidencia del 
Sr. Montero Ríos. 
Asistieron pocos senadores; el banco azul, 
desierto. 
Dióse cuenta del acta de la « s t ó p anterior, 
de los asuntos de oficio y . del falleciiniento 
de algunos senadores. 
E l PRESIDENTE dedicó sentidas frases á 
la memoria de los finados, y el señor A L D E -
COA pronunció un discurso elogiando las 
buenas cualidades (jue adornaban á su falle-
cido amigo D. Camilo Gul lón. 
LoS representantes de las diversas fraccio-
nes polít icas adhir iéndose á las anteriores 
manifestaciones de duelo, haciendo lo pro-
pio, en nombre del Gobierno, el ministro 
de la Gobernación. 
En consecuencia, acordóse que constara en 
acta el sentimiento de la Cámara por la muer-
te de los senadores Sres. Gul lón, Catalina y 
Ruiz Capdepón. 
Después de unas frases del Sr. Valvcrde 
anunciando una interpelación sobre la crisis 
agrícola en Castilla, se procedió á la elección 
de Comisiones, quedando constituidas las de 
conservación y fomento de la Riblioteca é 
Inspección de la Deuda, en la forma si-
guiente: 
Para la primera: Los Sres. Aviles y Roda. 
Para la segunda: Los Sres. Rosoli, Rolland 
y Puig. 
Acto seguido, levantóse la sesión. 
UM S U C E S O EN E L MISTERIO 
¿ Q u i é n h i r i ó a l i t a l i a n o S i m o n i ? 
L<as p r i m e r a s n o t i c i a s . 
En la m a ñ a n a de ayer, el Juzgado de guar-
dia, que lo era el de Buenavista, tuvo not i -
cia de que en la casa núin . 5̂ de la calle de 
la Escalinata se había cometido un crimen 
en circunstancias extraordinariamente mis-
teriosas, del que había resultado herido, al 
parecer de gravedad, un individuo de nacio-
nalidad italiana. 
Sobre su lecho se le había hallado en-
sangrentado. 
V n c o r i s t a d e l R e a l y s u h i j a . 
A l empezar la temporada de ópera , llega-
ron 'á dicha casa un individuo llamado Hugo 
Simoni, al que acompañaba una bell ís ima jo-
ven, hija suya, y cuyo nombre era el de Car-
men Simoni Morel l i . 
La portera de la casa, Lucía Blasco More-
no, mujer de unos cuarenta y cinco años , 
tiene alquilado un cuarto en el piso cuarto 
de la misma casa, en la cual habita, y del 
que suele subarrendar habitaciones. A és tas , 
consistentes en dos alcobas y un gabinete, 
fueron á v i v i r el padre y la hi ja . 
Entre ellos había gran car iño , y la hija 
daba muestras de mucho respeto hacia el 
autor de su días . 
Su vida era bastante monótona . De su casa 
al teatro, ú las horas de ensayo y función, y 
al tenninar éstas regresaban á su casa siem-
pre solos. 
Dormía el padre en una habi tac ión que co-
munica con la de la hija por un pasillo. Se 
levantaban siempre bastante tarde. 
m i s t e r i o . 
Anteanoche - t e rminó la ú l t i m a función de 
la temporada y como siempre, alrededor de 
vas habitaciones. 
S e g ú n lo declarado por Carmen, ya á ú l -
t ima hora de la madrugada se desper tó so-
bresaltada al mido de voces y quejidos que 
del cuarto de su padre sa l ían . A l reconocer 
la voz de su padre, se lanzó del lecho, y en 
aquel momento apareció t ambién doña L u -
cía, la portera. 
vSobre la cama, revuelto y ensangrentado, 
se hallaba pálido y demudado el i taliano. 
A l entrar su hija en la habi tac ión , con voz 
alterada y débil , la di r ig ió algunas palabras 
para tranquilizarla, diciéndole no era nada. 
Carmen pidió auxi l io , y á las voces de ésta 
y las de la inquil ina del cuarto, acudieron 
otros vecinos de la casa. 
Cuando entraban todos en la alcoba, el co-
rista, tal vez debido á la pérd ida de sangre, 
sufrió un síncope. ¿ Quién le había herido ? 
Nada se sabía . Nadie se explicaba el suceso. 
L a s h e r i d a s . 
Entre varios de los que acudieron, envol-
viéronle en una manta y le llevaron á la 
Casa de Socorro del dis t r i to . 
Los médicos de guardia le apreciaron las 
siguientes lesiones: 
Una herida de tres cent ímetros de exten-
sión en la región external; dos heridas, una 
de cinco cent ímetros y otra de cuatro que se 
unen, en la región súpraescapula r izquierda, 
y otras dos heridas en los dedos pulgares de-
ambas manos. 
Sufría schops t r aumát i co , y por la abun-
dante hemorragia se hallaba en estado de 
bastante postración y decaimiento. 
Terminada la cura, que le fué practicada 
por el médico Sr. Méndez del Caño, fué con-
ducido en una camilla al Hospital . 
P r i m e r a s d e c l a r a e i o u e s . 
E l Juzgado se cons t i tuyó en la Casa de So-
corro del Centro, no pudiendo tomar declara-
ción al herido. 
A cont inuación fué el Juzgado á la casa 
número 25 de la calle de la Escalinata, reci-
biendo declaración á dona Lucía , inqui l ina 
del cuarto y portera de la casa. 
l ís la casa bastante espaciosa. En cada p i -
so, de los cuatro que tiene, hay tres cuartos. 
E n casi todos ellos viven coristas del Real, 
compañeros y eoli ipañcras de los protago-
nistas de este suceso. 
En el cuarto en que és tos habitaban, .sólo 
eran ellos los huéspedes , así es que en la 
habi tación no había nrós personas que la por-
tera, el padre y la hija. 
La declaración de doña Lucía no dió luz 
alguna sobre el suceso. Limitóse á contar la 
buena vida que hacían ambos, su formalidad ; 
que nada supo n i oyó hasta que Carmen dió 
las voces pidiendo auxi l io , y por consiguien-
te, que ignoraba quién pudiera ser el autor 
del hecho ó si se trataba de un intento de 
suicidio. Añadió q«e nadie había en el cuar-
to, n i podía haber, y que no pudo apreeiai 
si había señales de lucha, pues era ta l el 
estado de exjcitación en que se hallaban que 
no se fijaron en nada. 
Carmen Simoni Morel l i es « n a joven de 
diez y ocho años . Según lo que dice el parte 
•del •sucedo que se p a s ó á la Jefatura de Poli-
cía, la ?:hiea em también corieta del teatro 
Real. 
Su declaración, como pueden apreciar Jos 
I lectores por las referencias que á ella hace-
mos más arriba, no dió tampoco luz de n in-
guna clase. 
El juez, Sr. Vela, después de o ídas las de-
claraciones, pract icó un minucioso recono-
cimiento. 
Los muebles de la alcoba de Simoni es-
taban en completo desorden; las ropas del 
lecho con grandes manchas de sangre, se 
hallaban revueltas. 
Debajo de la cama se encontró un enorme 
cuchillo de cocina. Personas que- lo han 
visto, nos han asegurado que tiene cerca 
de cincuenta cent ímetros de largo y m á s 
de cuatro de ancho. La hoja estaba comple-
tamente ensangrentada. Este cuchillo era 
propiedad de Hugo Simoni: al menos as í 
lo declaró la hija. 
También había manchas de sangre en el 
pasillo. En las puertas no hab ía señales de 
violencia. 
Como se ve, nada se halló que pudiera 
marcar una pista, n i aun el m á s leve indicio. 
A la vista del Juzgado se ofrece todo os-
curo y envuelto en tinieblas. A l parecer, na-
die ha entrado en la casa: queda, pues, esta 
disyunt iva; ó las heridas que padece Hugo 
se las causó él mismo, lo cual es fácil en 
cierto modo, pues las heridas, aunque si-
tuadas algunas en la espalda, bien pudo ha-
cérselas él mismo, dadas las grandes d i -
mensiones del cuchillo y la forma especial 
de las heridas, todas hechas con el filo y 
ninguna incisa, ó las mujeres, ó alguien con-
tando con su complicidad, cometieron el de-
l i to . 
L a p o r t e r a y l a h i j a , d e í e n i d a s 
Lucía Blasco, la portera, y Carmen Si-
moni quedaron á disposición del Juzgado. 
Más tarde, y después de nueva indagato-
rias, la Lucía fué puesta en libertad. 
A las doce del día el Juzgado de Palacio se 
hizo cargo de lo actuado por el de guardia. 
M a s d e v l a r n c i o n e s . 
Las primeras declaraciones tomadas por el 
Ju/gado fué la del sereno de la calle de la 
Escalinata. 
Este nada oyó, n i nada anormal no tó en la 
casa. A nadie abre la puerta; todos los i n -
quilinos y huéspedes tienen llaves, de las 
que se sirven. Conoce, sin embargo, al pa-
dre y la hija, de verles entrar al tenninar 
la función del Real. 
Ayer mañan se ret i ró , como de costumbre, 
á eso de las seis y media. Llegó á su casa, y 
á las siete se presentó en ella un agente d i -
ciéndole fuera á la Casa de Socorro del Cen-
tro donde se hallaba el Juzgado. 
Vistióse el sereno, y cuando ya se d isponía 
á marchar, recibió una nueva orden, por la 
que se le indicaba fuera directamente á la 
Casa de Canónigos . Cuando llegó aún no ha-
bía nadie. A poco entraron doña Lucía y 
Carmen; m á s tarde fué también llamada por 
el juez una amiga de la hija del herido, coris-
ta t ambién del Real, que se llama Pilar 
Sánchez, y algunos otros inquilinos de los 
distintos pisos de la casa, compañeros de 
trabajo de Hugo y su h i ja . 
l n t e l e g r a m a . 
Tanto Pilar Sánchez eomo la Carmen 
hablaron de cierto telegrama que el Hugo 
recibiera hace unos días , y cuyo contenido 
le produjo gra ncontrariedad. 
Cuentan que al oir doña Luc ía que se 
hablaba en este sentido, di jo: «Al fin se 
hace una luz en el mister io». ¿ D ó n d e está 
ese telegrama y qué dice? 
E l J u z g a d o de P a l a c i o , a c t u a n d o . 
E l >r. Juárez, apenas se hizo cargo de lo 
actuado, dispuso que Carmen prestara nue-
va declaración. 
Esta se expresó en iguales t é rminos que 
lo había hecho por la m a ñ a n a ante el señor 
Vela; sólo añadió que ayer tarde pensa-
ba emprender el viaje á Barcelona, donde, 
según dice, les oguarda su madre. 
Durante el rato que duró la declaración 
sufrió varios accidentes nerviosos. 
.HrJor lA d e l h e r i d o . S u d e c l a r a -
c i ó n . 
E l herido reaccionó ráp idamente . A 
media tarde su mejoría era grande, y el 
juez marchó al Hospital á recibirle decla-
ración. 
E l italiano ha manifestado que le l ian 
agredido, sin que pueda expresar quién sea 
su agnesor. 
—Nos acostamos—dice,—y cogí en se-
guida el sueño. Me desper té por efecto de 
unos golpes que sentí en el pecho, al mismo 
tiempo que se producía en la habi tac ión un 
ruido grande. Era la mesilla de noche que 
se habla caído. 
Me levanté , y al oirme gr i tar en t ró mi hija 
en el cuarto. 
Por ella vi que estaba herido, pues yo no 
me hab ía dado cuenta. 
—¿ Usted se lleva bien con su hija ? 
Nos profesamos un cariño en t rañab le . 
—¿Guardaba usted dinero en la habita-
ción? 
—61, seflior, y poí eso, para robarme, bnn \ 
debido herirme. 
Con la vida regular que llevamos, gastan-
do solamente lo indispensable, había conse-
guido ahorrar esta temporada ochenta du-
ros. ¡E l fruto de un año de trabajo! Temía 
que rae los quitaran, y al acostarme, todas 
las noches, me ponía la cartera debajo de la 
camiseta, sobre el pecho. 
Alguien lo sabría y me la querr ía arreba-
tar, dándome las puña ladas en el pecho. 
—¿ Y las de la espalda y de las manos? 
—Es que tengo la costumbre de dormii 
sobre el lado izquierdo, descansando la mano 
sobre el hombro derecho. 
— ¿ E n t r a alguien en la casa? 
—Nadie; la limpieza la hace la portera. 
—Cuando entraron anoche, ¿cer ra ron por 
dentro ? 
—Me parece recordar que corrimos el ce-
rrojo. 
—¿ Y después estaba abierto ? 
—No lo s é ; m i hija quizá pueda decirlo. 
Como se ve, el padre ha dado una nueva 
versión del suceso, tan inverosímil como las 
demás . ¿ Será efectivamente el robo de las 
400 pesetas el objeto del autor ó autores? 
¿ Por dónde entraron éstos ? 
E l misterio, pues, sigue en pie. 
I l i c t a m e n f o r e n s e . 
E l médico forense, Sr. Hernando, recono-
ció la posición de las heridas para emit i r 
d ic támen acerca de la forma en que han po-
dido ser hechas. 
Parece que el ilustrado forense opina que 
la versión dada por Hugo no es incompati-
ble con la disposición de las lesiones y de-
talles observados. 
O t r a i n s p e c c i ó n o c u l a r . 
E l juez, Sr. Juárez , realizó á ú l t ima hora 
de la tude una nueva inspección del lugar 
del suceso. 
I n v e s t i g a c i o n e s p o l i c i a c a s . 
Según tenemos entendido, anoche, á eso 
de las once, presentóse en la casa nírm. 
de la calle de la Escalinata un agente de 
policía llevando consigo á Lucía Blasco. 
A u n m i s t e r i o , o tro . 
A l misterio que rodea el suceso en s í , hay 
que añad i r el aumento de la reserva'con 
que, Juzgado y policía practican sus ges-
tiones. 
Algunos quitan toda importancia al .suce-
so, pretextando qug las lesiones, por no ser 
profundas, aunque sí extensas, han resulta-
do leves. Sin embargo, el hecho sigue sin 
ponerse en claro. 
¿ T r i u n f a l a t e o r í a d e l s u i c i d i o ? 
E l misterioso telegrama á que aludie-
ron en su declaración Carmen y su amiga 
Pilar Sánchez, y las manifestaciones he-
chas por uno de los testigos, afirmando 
que hace días notaba cierta tristeza en su 
compañero Hugo, inclinan la balanza al 
lado de la autoagres ióu. 
C a r m e n e n l i b e r t a d . 
Y así debe haberlo entendido también el 
digno juez de Palacio, cuando á las ocho y 
cuarto p róx imamen te decretó la libertad 
de Carmen Simoni Morel l i , contra la cual 
se acumularon al principio tantas pruebas 
indic iar ías , por no haber pruebas contra 
ella. 
F a n t a s e a n d o . 
En cafés y tertulias, el suceso del i talia-
no es el tema obligado de todas las con-
versaciones. Cada cual da una vers ión del 
hecho; cada uno la explica á su manera. 
Quién habla de ciertos amores del padre; 
quién busca por todas parte el novio de Car-
men y reconstruye bajo esta base la esce-
na; algunos piensan seriamente en un caso 
de sonambulismo; otros, muy recatadamente, 
con voz cavernosa, refieren hechos y anécdo-
tas de las sociedades secretas; en fin, que 
en lo único que todo el mundo acierta y 
conviene es en que hay un misterio q-ue 
está por descifrar. Tal vez m a ñ a n a todo esté 
elaro como la lu?, del d ía . 
R e l i s l o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
vSantos Juan de Dios, Ju l ián , Fé l ix y Ve-
remundo, confesores; Santos F i l emóu, Apo-
lonio, Cir i lo , Ariano, Urbano y Silvano, 
már t i r e s , y Santas Herencia y Felicitas. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de los Hermanos de San Juan de 
Dios (paseo de las Acacias, ó ) , y h a b r á fies 
ta á San Juan de Dios, á las diez, y por 
la tarde, á las cuatro y media, cont inúa la 
novena. 
En San Sebas t ián , terminado el ejercicio 
del Vía Crucis, explicación de la Doctrina 
por el señor cura párroco. 
En Santa Bárbara cont inúan los ejercicios 
espirituales como el d ía anterior. 
En el San t í s imo Cristo de San G i n é s con-
t inúan los ejercicios como el día anterior, 
predicando D . Francisco Vil larroya. 
En Santa Cruz, al tocpie de oraciones, se 
rezará el santo rosario; seguirá una plát ica 
doctrinal á cargo del señor cura; se can ta rá 
el salmo Miserere, y se t e r m i n a r á con la 
adoración del L i g n ú m Crucis. 
En las Religiosas de Góngora , por la tar-
de, habrá ejercicios. 
E n San Millán cont inúa la santa Misión 
que empezó el día 3. 
En la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga, á las siete de la tarde. Vía Crucis 
y se rmón, que predicará un padre de la 
Compañía de Jesús . 
E n el Santuario del Perpetuo Socorro, á 
las cinco y media de la tarde, ejercicio del 
Vía Crucis; después exposición del S.-mtí-
simo Sacramento, visita y bendición. 
F)n la Capilla de la Real Congregación de 
Esclavos, á las once, misa rezada y rosario, 
y á las doce, comida á 40 mujeres pobres. 
La misa y oficio divino sou de .San Juan 
de Dios, con ri to doble y color blanco. 
Adoración nocturna: Esp í r i t u Santo.— 
Turno: Coeva Domin i . 
(Este periódico se publica con censura.) 
B a r c e t o i i a 
Barcelona 7.—Los casqueros del Mble« 
dero se han declarado cu huelga. Aioe-
nazan con no reanudar el trahajo si r«» 
se recibe á uu compañero que lia sido •des-
pedido. 
Bajo la presidencia del señor obis)>o, so 
ha reunido la Junta de párrocos para tra-
tar del reparto de socorros á las familias 
de los muifragos. Se ha acordado entre-
gar á cada viuda ó padre anciano 279 pe-
setas, á los huérfanos 381 y á lotí supervi-
vientes 100. 
Han regresado á Bilbao los a u u i m o s do 
la Escuela de Ingeniemos iüduslviales. 
Han sido despedidos por sus compañeros 
de ésta, que les tributaron uu« cariñosa 
ovación. A l arrancar el tren se dieron v i -
vas á las dos capitales. 
Hoy lia llovido y ha habido viento muy. 
fuerte. Hace mucho frío. 
Después de conferenciar hoy con el g«> 
bernador una Comisión de matantes, so\ 
han efectuado operaciones en el IvlataikS 
ro con normalidad, <lcsvaoecién<lose Uw» 
temores que originaba el cari» tomado por 
el conflicto. 
En la calle de Lafont riñeren esta ma-
drugada dos camareros del café de Orien-
te, matando uno de los contendientes á 
su adversario de una cuchillada. Fuó de-
tenido el homicida. 
Ha sido detenido Remigio Rodríguez, 
acusaelo de estafas cu Valencia. Ocnpá-
ronsele 1.025 pesetas. f 
En la carretera de Mataró se ucgawnv 
esta mañana varios obreros á WNvar cu 
el trabajo, pretendiendo cesaran todos sttS' 
compañeros; pero, tras largo discutir, de-
sistieron de su propósito y se pusieron áí 
trabajar. ' 
E l eletenido en Alcázar de San J*«an( 
no es conocido en ésta como tal aniir-
quista, sino como i>ertcnecicnte á una fa-
milia honrada, dedicándose al comercio. 
SALGADO Carmen, 2H, vende como nndio. DcmofitraciAn: Ho-
lo}«s do oro do ley de sofi.' píos.; do cob.*, 65 vías. 
NOTICIAS 
Doscientos obreros cpie por los esfuerzos 
de las autoridades hab ían sido empleados 
en las obras que se realizan en el Canal de 
Isabel I I , se han declarado en huelga ayer 
por la mañana , pidiendo que se les aunientc 
el jornal . 
Ea l>irección del Canal se ha negado á 
ello por considerar infundada Ja pet ición, 
y ha despedido á unos setenta de los más 
alborotadores, que son al mismo tiempo 
los que menos trabajo producen. 
E I I t i e m p o 
Volvcinon A los dios crudos de ¡nvimK). 
Ayer so deBcncadcnaron los eleincntofl; viento im-
petuoso y frío, ngna, piedra, todo cnanto puede ocu-
rrir en la atm/^fera para hacernos sentir las inokj-
mencios del tiempo. 
L;i presión tuvo nn descenso bastante considera-
blo; la tcmpoiftttna mamó grados próximoa á cero, y 
el viene adquiiió, en algunos momentos, caracteres 
do h'iincá». 
De Ja localidml nos mnitea los fiiguicntee úaton: 
Tcmpciatuia: Máxima, 10*; Mínima, 0'5* 
PreF.i¿a: 700 cim. 
ln<)ica?!6o bftr«jn« trica; «Lluvia», 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




Serie F do óO.OOO púsolas nomiimlo». 
» R de 20.000 » < w .. 
» D de 12.500 » » .. 
» C de 5.000 » » 
» B de Ü.Ó00 » » .. 
» A do Ó0O » » 
» G y H de 100 y 200 nominales. 
E n diferentes Bórico 
4 por 100 arr.ortízable. 
Serie E de 25.000 poaotua uominulw. 
. » D do 12.500 » » 
» C do 5.000 » » .. 
» P do 2.500 » • » 
» A 'do 900 » • 
E n diferentes serios 
5 per 100 amortizablo 

























E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
V de 2.500 
A do 500 
diferontes ser 
Bancos y Sociedades. 
Cidrias hipotecarias al i por 100 
Aoeionei del Banco de Eapiirta 
Id. de la Oompnflía A. de Tabacos .. 
Id. del Jíanco Hipotecario 
Id. dol do Cantillo 
Id. de) IliFpano-Americano 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Rfu de lu Pinta 





Comp.* Oral. Mad.* do EIocHriridiu] 
Sociedad Eléctrica de Chain k-rí 
Id. id. (d. obligacifim» 
Electricidad Mediodía d.-í Mnchnd. 
Compañía Peninsular do TeMfom» . 
Canal de Isabel I I . . . . 
Construcciones mat&iioaa 
Ferrocarril do Vnlladolid & Ama. . . . 
Unión de Explosivos... 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. E d . do España. - fundador. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* do Urbanización.. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pe-wtaa . 
Id. do Erlanger y Compañía 
Id. por resuUas 
Id. por expropiarjonra del nitonoi1. 
Id. id. en el ensanche 
00 00 00 úd. 
00 00 00 cu 
9 » .36 i 00 0(1 
00 00; C0 00 
03 OOi 83 0» 
03 00 02 'JO 
tOt 60 600 no 
101 601101 60 
101 60;0()9 0(1 
101 t" 10) Cti 
10! ( 0 )01 70 
101 os'ioi no 
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Cambios sobre el extranjero. 
París, & Ja vista ! 
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S U C E S O S 
Un escalo. 
Anoche fuó sorprejulirlo un esealo en fe 
iglesia parroquial de San Eorenzo. 
E n el departamento denominfd" tLa lu im 
ba» advirtieron los guardias tro u ra» ^ g n j o 
ro abierto en el suelo debajo del batiente 
la puerta. Ea uiüia del escalo cataba en o»-
municación con un soJar p r ó x i m o al t c m p l ^ 
Se instruyen diligenetas. 
El p rec io del t abaoo. 
Don Carlos Vtllena en t regó á Eduardo per* 
fiáÜdez un billete de 50 pesetas para »jiic )«j 
comprara tina cajetilla de tabaco. " 
Tan elevado está eJ precio de las eajclPJas,' 
que el s impático Fcruámlez , .compredk'mhi 
que no podría complacer á D . Car íos , opíá 
por guardarse las pesetas. 
E l hecho ha sido denunciutío. 
Betoiitdoa. 
Eo han sido ayer por la policía los-depen-
dientes de la joyer ía instalada en la cwIJc-dí 
la Montera, uúra . 22. 
Esta detención se relaciona cou el tmtaá 
descrito en el número anterior. 
ESPECTACULOSPARA HOY 
ESPAÑOL.—A Jas ni:» ve. -Popular.—El agua mi ' 
lugroR» y Amo y criado. 
PRINCESA.—A Ir,* nkKUro.—PVinmvpra en Oloffii. 
C O M E D I A . — \ Li i nixne.—Iva nírgría do-vniv. 
LA RA.—A OTa ma y modia.—TJ1 airtn de lo-fin-' 
(doble). -A Ufa notan y medio—Do carta.—A M 
diez y ni(<lia. l .uuuón do ci;na (dobla). 
APOLO —A las sqis y .I,M̂IÍ>.--E1 trust.-tle loa 
i)nii,.H y Le balld IUTÍ.-H Iiiti.—A las nuevo y ¿vrj 
Sunrtofi. (]'.' vní;-,- iún d. h wftoríta Santa Cruz).-
Bohemiop,- A Jn<? once.- A;r;¡}> do noria. 
P R I C E . — A Ifll n'ievr.--! TnTdi. 
COWICO. -A huí tm*~Éi hongt> do Vtoéa Uve 
; v M y i:i monomio (dofckd.—A Jas d ic j . -Lon \ l¡t 
tea de 6nUivcz (tan actos, csjwciaJ). 
MARTIM.-A 1M wifl y caarto.-Lne gato ncgv«F. 
A lu Bráto y cuaito.-rB<¿a temprana, A hw miew 
y cuarto M amor aJ pt6ttmoi~-A h* dio,; y cuarto. 
l*n tyoé vaefoB.—A Jos once y modia— E l pueblo ds 
M e t o (juuodift de lia oort» do FVwón). 
I M P R E N T A T E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
Miércoles 8 Marzo 1911. EZL D E B A T E Año II.-Num. 158. 
8 E X T 0 A N I V E R S A R I O 
Doña Haria de los Dolores García 
D E L A HOZ 
O O J 5 D B S A V I X J D A D E V I G O 
OUE FALLECIO E L DIA 10 DE MARZO DE 1905 
tfoWeiuto r e c i b i d o l o s S a n t o » Sacramental 
y la fcóndiclón da Su Sanidad. 
T a d » IÍV mitas que sa c«l?br«4i ei Uta 9 'el cc-> 
rricTitn o í ) « ^lesia <k las S»less$ (c'alle <¡e Spiita Kn-
gracia); el 10 et) las del Sagrado CorazÁn d« Jesús y 
San l'raíicisco tíe Boíja (can* de <a Flor Bj ja) , S in ly,-
nacis, María Anxitiaiiofa (Uunda de AUcha, 17) y Re-
sidencia da tssftR. PP. Carmelas (Dan tvartftto, 19), 
y c! úia í f en la ig\»$ia d*l Sal^adsr y San Luís Oon-
zaga (callt da /o r r i l h , 1), nal coma el Manifiasto dei 
dia n sn las Esclavas del Sigrado Corazun (Passs dsl 
Obaü ics ) , se aplicarán por a( descaes* eUnta del 
aUnu da ákh» aañura. 
Sus iihasj hermano y demás familia, suplican 
á sus amigos y personas piadoras ia encomien-
den á Dios Maestro Señor. 
Hay cancedtóas indulgencias en la í s rmi acastam-
brsds. 
LDM, C Í Í H \ n m m 
CLAOIO SAN? CLbON, S Y S ) 
Jnefjos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4J5. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los, Todp A precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y S. V i s i t ad esta o « « a . 
Aviso importante 
Con el Qu de eritnr equirooioionne, la Caan i . rdefitr 9 
Ilennano da 1M Tor. dn a'.nríu á todas lúe CoMMHiiiada* Utligtom» 
7 i au auiurtrosa olléatela para quo no Be dujoa Beduolr pur 
.nuncios pimpoeos ó prtr per.Han IH quo, tomando el nombra 
do OH ta Caá*, v»n rt <»fi'eo;«rUis (fónoroe. 
K11 euti pasa e<< d:>ridn tinto miente-ae Tendea IM mejores es 
ti danduii, génoirt«a :.xulef tpiteoii^fs, góitoroa blancoc de las 
mejores aurtws. «Oítntaa, cochas, telas de colchuatts, tuneros 
do j.::•.>.., ete ê e. Tinne una afofiüdta espool.il para »nv«-
/ « dff /idf/rM» t*Ugi'nni, $»tfm»»as para hóbiUm i ^ U t i et, merimot 
y otros art te idos para/«t>;s* t< fti'Vrtd, mutít^t f roí 
Pidanee maer'trftrion.—l>itK<.'B(»K FIJOS. 
l < . X l * O l i T / l < ; i O ] V A F H O V I l ¥ € I A . S 
Catlo d e Postas, 36, M a d r i d . 
P K I U C I O O i.OH f*(>MI.S»4>M \ t»IAM t l M l l VOS 
PLATERÍA Y R E L O J E R I A as ta Dr. 
S A N T I A G O E S C A ü E Í ^ A 
TRABAJOS ARTÍSTICOS, 
ESMERADOS Y MUY E C O N O M I C O S 






J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A H ^ 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
I m p o r t a s i t e » l í n e a s p o s t u l e » i t a l i a n a » 
Salidas de GibraJtar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para A l ó n te v ideo y I t u e n o s A i r e s , dia 11 de Marzo, el trasatlántico 
Para S a n t o s y R u e ñ o s A i r e s , dia 21 de Marzo, el paquete 
Para Nantofi y H u e n o » A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Moritevidco, dia 24 de AWIÉO, 
el paquete 
Para ^ n m í o s r H u e n o x Alif>«, el dia 4 de Abril, el paquete postal 
Para Naatos y l i u e n o s A i r e s , el dia 10 cJc Abril, el paquete postal 
Escriban anticipadameotc para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires, 
Cstoi vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade 
más no tocan en ningún puerto español 
Ornamentos de i g l e s i a 
G A R C Í A M U S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r » 
t í o u l o s p a r a e l c a i t o d i v i n o . 
médico, 
Para pasaje y 
imios: JOSÉ m m ü . M i & pialóle, 8. m u i m n j M 
E L D E B A T E I 1 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Afio. 6 meses Stucaes Mes. 
NfcMMfi . > Pts. H 6 - 3^0 1,25 
Provincias 16 9 4,50 » 
Portugal. . . . . . 85 15 8 * 
Extraiiisro: 
Unión postal.. . . 39 20 10 » 
Ñscsmpcendiüas. 50 30 15 » 
T A R I F A DE P U a t l C I O A D 
Primera y segunda plana: linaa.. 4 pesetas. 
tn U lettwa plana: i Jem 2,5(1 » 
lin ía cuarta plana: ídem 0,40 » 
• • # piaiu cnteru.. 750 » 
• » » rendía plana.. 400 » 
• • » cuarto idsis.. 200 » 
m • • octavo Idem.. 125 » 
Cada anuncio aatiafttrá 19 cftnt». de impuesto. 
Precios fenchios en las etiiueits mortuorias. 
Redacción y ArtmiftisfracWn: Vaívenic, 2, Madrid, 
Trléfonn ¡f.tlO. Apartado de Correos 460. 
• i 
Pa<]u«|p.« Att 
t* msr-s: Cbocoiftteáel* Trapa. , 
I .* «1 reat Cboeotote de fsmília , i M 
S.' marea: Cfaeoolate económico 358 
490 gramos. 14' 16 T W 
14 f lli 
16 
1.26, 1,60, 1,76, S y S4Si> 
1,60, 1,74, i j 
1 7 I .M; 
Caj i iM deiB«riei>¿b, i i>eietia, eos <4 raeiones. Dtccueatoadesda SI paquetea. Portea abonido* deado 100 paquetes basta 
rdxkus. Se t ' 
p^^uetes. A.1 dst&lL'Prlaeipalcs «Itramariaos. 
\ a sataeión mfo p  
• « e a r s o deede l i ta 
09 fibetna eon eaael.i.eiu ella 7 á la ra la i l ia . No ae ostfa uunoi «1 embalaje. Se hacou tmreaa do 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
J . L y o a s l m o s s i é H i j o s 
O - I B I E i A . X i U ' A . "SJ 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , M o n t e v i d e o ! B u e n o s A i r e S | E s t a d o s U n i d o s 
d e A n i é r i c a 9 e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s j u n t o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o 
n o m t c a y t e r c e r a cBaBet c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
So ^oraníiaa la comodklad, limpieza 6 hig-ienc, alimontOR, servicio y rapidez; cocina espa 
ftola y franíícsaj luz, timbres, vontiladorej y caloríforos t4<kttricos, «paratas do desiafección, 
cuOIUÍÍ de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos graiis. Para la seguridad y tran-
quilidad do ios pavsajeros, estos buques se encuoHtran provistos do potentes apnrátos de telo-
graí ui HÍn hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra 6 buque t o d o e3 v i a j e . 
Be l outesía la correspondencia á vuelta de corroo, y se envían prosxiectos y tarjetas gratis: 
á qni'm lo soliisito. 
Dirijause: A p e r l a d o núni« 11. Despachos: S r i a h T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a d e 
T i e r r a , n é i t i - 1 . 
D i r e c c i ó n t e l e g ^ á ñ c a : " P Ü ^ M P " G r I B R A L T A H 
SOCIEDAD G E I T E E A L 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A O O M I C i L I A O A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo. Luchaaa, Clorríeta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MA0HÍ0, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (TrafaHa). 
S ' 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Supoi^roafatos de cal . 
Superfosfatos de huesos. 
iNitrato de sosa^ 
Solee de potasa. 
Sulfato de amoniaoo. 
Sul fato de soso. 
GRANDES BODEGAS G A L L E G A S 
y H e r m a n o s 
, O X * © I 3 - S O 
G l i o e r i 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o corriouts . 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
cultivos, «decuadoi i todos los terrtnos. 
L A B O H A T O H Z O S 
para el «u&lials gratuito j cotnptolo de los terrenos y delerraloaclón 
de los mejores abonos. (MADRID, V i L L A N U B V A , 11) 
S E R V I C I O A G R O H Ó I V I I C O S ^ ^ J t l t 
l o a a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n d e l « m í n e n t e a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D . L U I S G R A I S f D E A U " . 
AVISO Í R 3 P D R T A N T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á Sin de que se pueda cteterminnr cuál •» el abono 
OHivenicnte. 
l i i i t r á HMm ü E i i i p \mím 
Csüe i i la Paz, S, Madrii-lpartado M 
1 Tuberías de aoer» usadas 
•pira eonducoión de aguae j 
i vapor y p ra parrales y oar-
oadoj., J . R l r e r a S ' a r s u . 
K A \ . i r * T O , 1, M A U R I O 
1 ? s i l ? s i X&. O l í a l o s ; E L I £ i 
Esta c s s » , ¿e lo m i s surtida en su ramo, pone á dispssición de sus favore-
cedores, enviándole gratis á quien lo solicite, su Catálogo General y Suplemento?, 
que cemprenden tode le publíesde hasta el dia en sbras de utilidad v enseñanza, 
propias Pirrscss, Cemuaidadcs Religiosas y particulares. 
SELECTO SüKTIDO en ebras doclrinales ét PREDICACION, oL.WANAS 
SANTAS, DEVOCIONARIOS, etc., etc. 
ARTICULOS PIADOSOS PROPIOS PARA LA CUARESMA 
Peiiid detalles y Catálogos, que ss remiten á vuelta de corras. 
Picrlói l ipos d» moda*. 
Diar ios c x t r a a | c r u « 
Novedades de libreril». 
K E I . T R A N , l>rínol|>e. Ifl 
A N T I G U A " 
AGENCIA D E ANUMCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Snonoargn d é l a publioMtd 
de anuncios en todoe los pe-
íriódicos de Madrid y pror ln-
j0ld8,eu condicionoa económi-
"s A faror do los anunciante?. 
50, J A C Q M E T R E Z O , 60. 
S« Mdmieru anunoios y BUS cripciones en la Adraiuii-
ración de este poriddioo. 
/Corredores con oo i en do plaza 
V Madrid proo.sanse. Buenas 
referencias. SamaLuoía, 10,3." 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
renombre universal, y que acaban de ser presentados ai mercado madrileño con 
una elegancia que, por io lastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca sn los principales hoteles, restaurants y cafés más con< 
curridos. 
A L P O R M 4 Y O R : P I M R E S í O r e m e ) . 
La más alta recomoensa en Valencia, Santiago y tiuenos Aires. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLANUEVA, llf ó al domicilio social. 
I D X P l E C Í O l Ó I ^ r T E L E O S A F I C A . : O E U S T C O 
L U I S SERRANO 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en extintores de incendios K u a t o s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Bnnce de España, Mu 
seos del Prade, Arte Moderno, Real Academia San I'crnando. 
Palacio de la bfiMtti Isabel, Hete] Rite, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUILARIA ELÉCTRICA 
MATERIAL PARA MIN/ 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
Conde de Romanones, 7 y 9. 
A g u a d e C o l o n i a 
SAHTO DOMINGO D E ALQUÉSAU 
mt » e » ew 
ES EL PERFÜME MS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
E s higiénica y a n h ' s é p H c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELU OE ÜTÍIO, 5 PESETAS; OE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; CUAHTO DE LITRO. 1,50 !| 
E n l a G r a n F a r m a c i a d e S a n t o D o m i n g o , P r e c i a d o s , 
3 5 ; F a r m a c i a d s l C e n t r o , P e l i g r o s , 3 , y D r o g u e r í a d s 
d e A l q u é z a r , C o r r e d e r a B a j a , 5 9 , M a d r i d , y p r i n c i -
p a l e s p e r f u m e r í a s d e E s p a ñ a . 
J l / n ¡ j l U n medor estilo in-
glés, nem i nueva, en catorce du-
ros; r a l e doble. Bailón, 37, 2." 
L O M E J O R 
on c a m a s l e g í t i m a s inglo-
sas y dol pa ís . .D orados do 
hierro y do madera. 
P I T T I L I . O S 
Espoz y M i n o , 5 (Posfijo). 
Gaya ñ i a d a d a en 1354. 
Anuncios: LA PüBUCIOAO León, 20 
L a s u e r t e 
S e a d q u i e r e j u g a n d o esn l a L o -
t e r í a tíe 0 0 3 H E R M A H A S ( BQÍSI* 
9f ia )« P s d a u s t e d d é c i m o s y &s 
c o s s v e n s e r á . 
i'ollctin d e E L D B B A T K (13) 
T i g r a n a t e 
RELATO irrSTdPICO DH LOS TÍ&WPOS DS fUMANO 
E L APÓSTATA 
For el P» J> J» Franco, 
tío. en el »]ue tetiía apuntadas mudias re-
lectos y Uevaha siempre consigo; f>cro en 
las orlas, entre recortaduras y adumos, 
cstalxin también cifradas las palabras del 
cncantamienta. Juiiano sctttfee troiendo 
la copa coó ambas manos, y su amigo 
Hierofantc ]>áaode á dar los ÍMUÍCS (al 
modo do nnefitros mesnjertátas do ho) ) , 
y con uiiínos» vueltas, movimientos é in-
1 xacicnca arcanas, consagró el vaso k la 
diosa de Carri» la Luna. Sc^aiS luegí) íi 
la eomposicióu de la carta.—Una c o r t a -
decía Oriborio—cs fácil de ocultar, y Ti» 
granate es diestro; pero hay que hablar 
con seguridad para no dar l«ícar fi wjuí* 
vocos: hay que infonnar también al an-
tistes de la respuesta que ha dado ya Dia-
na Taurina. 
Hízose aüí, Escribió ól en nombre de Cé-
sar. Prometía al pontífice de Carri las má* 
-rancies mereedes si lograba obtener un 
artctlfo proi-icw y otenscgüía hacerlo Ilcv 
p;ir al César p</r vías seguras. E l dador 
estaba fuera. c¿i toda sospecha y era, S&flr-
siiao, la fidelidad en persona, poro como 
no era de los iniciados, había que sar cau-
to con t i ; d mis levó rumor que Üegasc 
á oídos de Constancio haría peligrar irre-
tncdiablcmeníe, no solo al pQttU&Ce sa* 
criliccidor, sino al mismo Juliano, porque 
Augusto ensañábusv- con los hechiceros 
y no dejaba de dar leyes crueles que es-
pantaban al Occidente. Record A líase, por 
ñiL los grandes servicios que el pontíticc 
había hecho íi Juliano en Nicomedia, y se 
reiteraban, exagerándolas, las promesas. 
Oribasío leyó y releyó el artificioso despa-
cho, lo enmendó, lo volvió á escribir {i 
gusto de Juliano, y con temblor infinito, 
como si de aquel pliego pendiese la vida 
de entrambos, lo selló por fin. 
No tardó en oirse el andar levantado y 
ligero de Tigranate, que venía para des-
pedirse. Juliano, que mostraba suma fa-
miliaridad a sus confidentes, hízole mu-
chos agasajos, le recordó tos solaces Comu-
nes de Atenas, y la intimidad de aquel 
tiempo; y luego, con cautela, fué sondeán-
dole para saber si por amor suyo estaba 
dispuesto A lanzarse á una empresa difí-
ci l . Más que nunca lo deseaba Tigranatc. 
Hl destierro decretado por Constanck», su 
admiración siucefa por las virtudes de Ju-
liano, la ptn»cución de que le veía hecho 
víctima, la M H M do su dignidad, cercana 
ft la suprema del mundo; la amistad verda-
dera, noble, calurosísima, que él le de-
mostraba, entonces como antes; el orgullo 
de servir á un Cósar en misión de con-
fianza, todo alentaba su voluntad de acep-
tar el encargo, por arriesgado que fuese. 
Por todo lo cual, respondió con franqueza 
que estaba pj-onto á exponer la vida mis-
ma, nada menos, en servicio de Cósar, y 
cumplirlo como gratísima merced. 
— Y nada menos que de la vida se tra-
ta;..me tiembla la mano al entregarte e^lc 
Gran Dios !—exclamó Tigranatc;-^ 
¿y esto es lodo, llevar un pliego? • • i 
—Nada iuáJ( poro el folio es de gran 
importancia; te iría la vida ( i alejen los 
númenes el presagio tunesu> l) y la nues-
tra también si te 16 llegarán á coger. 
—¿Cómo, pues? ¿Contiene propósitos de 
lesa majestad? I láblame claramente, por-
que aunque tuviera que rehusarte mi ser-
vicio, nunca me verías traidor: Tigranatc 
no conoce la felonía. 
—Es inocente, no ofende á Augusto. 
Es curiosidad mía, ó devoción, ó debili-
dad (como tú dir ías) : quiero uu oráculo 
del gran numen de Carri, de la Luna. 
A punto estuvo Tigranatc de prorrum-
pir en una carcajada; pero se contuvo y 
respondió: 
—¿Eso es todo? ¿Llevar una carta y 
traer secretamente la respuesta? Sabes, 
Cósar, que para mí Carri no está al cabo 
del mundo: desde Antioquía, mi patria, 
estoy á medio camino, y luego^ aunque 
tuviese que navegar hasta la extrema 
Tule, rae parecería una diversión. Ten 
por seguro que cu cuanto se ablanden 
los hielos de Mesopotaraia me entraré a 
escondidas por los montes, y n i un Argos 
de cien ojos me verá d pelo. 
-—Quisiera también enviarle como dá-
diVa fin vaso. 
, —Carta y vaso y todo lo que,quieras. 
¿Ticnts algo más?—Julinno le entregó la 
carta, y Tigranatc, tomándola en peso 
dos ó tres veces sobre la palma de la mano, 
dijo con sonrisa íamilinr:—Aquí dentro 
est6 la púrpura: ¿qué necesidad hay de 
preguntar el parecer de la luna de Carri? 
Yo te lo aseguro; si sabes espantarte las 
moscas, nadie te la puede quitar. ¿ No eres 
el ónico sobrino de Constancio? ¿No corre 
por tus venas sangre de Constantino? 
—Lees en mi rostro y en mi corazón; 
nrtda'"puedo ocultarte, y todo m e rofcffc) i 
t i ; poro júrame, amigo... 
— M i palabra es una grande y santa 5on-, 
sagracióu, cuando Ja doy á un C&af que. 
me reclama llamándome amig& suyo. i 
—Pero ¿por q^ié irlnisas prestarme j u -
rara en lo? . . 
—¿i»or qité-munen le podría forar? NM 
adoro á los dioses del Olimpo, y no conoz-
co al Dios de los cristianos. 
—Jura por lo que sea más sagrado 
para tí . 
—Tigranatc levantó la mano y dijo: 
Juro por el Dios del ciclo y de la tie-
rra: juro por las ánimas de mis padres: 
juro por el lazo sagrado de la amistad, 
que cumpliré tu mandato sin que mortal 
ninguno lo sepa. A estas palabras abrazó 
Juliano á su amigo y juró también, reite-
radamente, que aquel servicio le era más 
grato que la púrpura de César. No le 
ocultó que muchas veces, ya en Asia y en 
Grecia, y aun el día anterior los dioses le 
habían prometido el imperio; pero él, 
viendo Utntas nubes condensndas sobre su 
cabeza, había resuelto consultar al orá-
culo de Carri, venerado en todo el Orien-
te, como los dioses mismos le habían in-
dicado.—Pluguiese al cielo— añadía — 
que íi tu vuelta me hallaras en tal estado 
que pudiera remunerar con largueza tu 
trabajo. Tigranatc desvió la conversación 
diciendo que de todos modos confiaba en 
que le tiatlaría vencedor de los bárbaros, 
elih ño de las provincias y desenlazado de 
las dificultades que los cortesanos le sus-
citaban: que le dolía no poder asistir á 
las fiestas de su consulado, que alcanzaría 
sin duda en d año ontrantc, y por lo que 
le daba-anticipadamente cordial para-
bien. 
En tal coloquio habían transcurrido las 
•ültimas horas de la noche, y el día, ya 
claro, asomábase por un ventanillo cerra-
do con un cuadro de vidrio traslucido 
Oíase ya- el- rdmohar de los caballos oue 
iban á los abrtbaderos, el chirriar de los 
óáriftS guiados por los hastngios para le-
v utl 'i los bagajes y la confusión de los 
^aiéstitco.i cusli onscs que se ocupaban en 
disponer los arneses de viaje. Poco taida-
xáaa ya los oílciales que , tenían coaturabre 
4e saladar á.César muy de maüana, por 
lo que Juliano, para cine no le sorpren-
dieran en aquel misterioso tratado, hizo 
que Tigranatc montara, y cabalganelo él 
también á su lado, le condujo á dar una 
vuelta por el campamento. Y era hermoso 
el espectáculo de los legionarios, entrega-
dos entre la niebla á los aprestos de la 
marcha; unos recogían escudos y armas, 
otros guardaban la galleta, otros ordena-
ban los frascos, fieles compañeros en ve-
rano é invierno. Las tiendas caían por 
tóelos los lados abatidas á la vez, y arro-
lladas, cargábanse sobre las bestias; los 
vástagos con que estuvieron fijos en tie-
rra, distribuíanse entre los contubernales 
que en ellas habían pernoctado, y lo mis-
mo las estacas ele la empalizada y todo lo 
necesario para acampar. Todo estaba elis-
puesto para la salida, y César t al recorrer 
las calles de los alojamientos deshecheis, 
recibía las aclamaciones de los manípulos, 
que^ formados ya, no e-varaban siuo el 
toque de marcha. 
De vuelta eu el prt. p} i>, encontróse 
con que su pabellón k i b í a di^aparecádo 
y estaba cu los carrosí, y é S t o í m larga 
fila á punto de partir, mí cortejo acercó-
se á él para recibir órtteces, y Juliano, 
con un cortés saludo, les dijo: — Ved 
frente á ne>sotros los Alpes: hielos, nie-
ves, témpanos, precipicios y barrancos, 
{Alegría, amigos 1 Yo haré de furriel y 
explorador. Del otro lado será de nos-
otros lo que al cielo plazca.—Tigranatc, 
cogiendo ta pelota al vuelo, respondió: 
Hércules y Aníbal y Constancio los pa-
saron, y en nuestros días el divino Cons-
tancio, y todos de esta parte y de aquella 
—Dichos tú, que m á s fácil y segura 
gloria encontrarás en Atenas, bajo, los 
pórticos dcí Libanio, de-Ime'&io y do Proe-
resio! Diles que de todas Sus enseñanzosl 
no he MftefMi más que ol-dicho de Só-J 
orates. Sólo sé una cosa: que no sé nadauj 
De la escuela á la guerra, del palio á 1* 
púrpura . . . 
— Y sobresalir—interrumpió Tigrana* 
te,—sobresalir en esto como en aquello, 
esa es la verdadera gloria. 
—Bravo — gritaron loe circunstantc'i. 
—¡ Bien dicho! Esa es también nuestra 
opinión.—Tigranatc continuó: — Diré á 
los retóricos de Atenas y Antioquía que 
preparen los panegíricos. 
—Para Augusto — respondió César — 
y para estos valerosos compañeros de ar* 
mas. 
—Para todos... ¡Viva Constanck» 
i Viva Juliano! 
— i Para todos, pues. Con feliz auguriOi 
tribuno, haz sonar las trompetas.—V*1 
primer toque se oyó, contestado por ua 
clamor general: gritos más fuertes acó' 
gieron el segundo, y al tercero, un alari-
do frenético levantóse hasta el cielo. E» 
campamento pareció ondular á la ver.; 
chocando armas con armas, en aito W 
águilas, desplegadas las banderas. ^ 
compañías moviéronse hacia la puerta P ^ 
torta. Tigranatc se llevó á los labios 
púrpura de César, quien le dió & l)esur U 
mano; picó espuelas y se alejó, 
I X 
RJU.ÍVTIVO A CIERTOS RSTUDI-VNTIÍ3 
ÜNrVKRSIDAD ( i ) 
Una mañana de fines de Noviembre 
pululaban los escolares, ó como diríamo' 
f r t Cuando llega tBÜ novato... ^ ,c c¿11' 
ducc solemne-monte por el ÍCTO :x] .}\Rn?[ 
\AÍ ccrctnonta es as í : los pneargaop* í»1-
acompañar le , desfilan por . P a ^ / f " L V ¿ 
v IK-gadott que son al baño, como, invadí" 
dos de furor fanático, arman una gri ter ía 
b l o n d o , eUv^SAN G ^ . v . ^ . o XWIAK 
cnwo: Or; 43. De tos alabanzas de 
(Se continúan -) 
